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‌چکیده
 ثٸ اٯشٵصٷ اػت. ؿذٷ ٳٺبدٷ ثٴب ثـشی تٔبٯلات پبیٸ ثبؿذ ٣ٸ ثش اٳؼبٱ ٯی ٳیبصٹبی سْٛ ٵ ثب ٹذٙ ؿٴبػبیی اٳؼبٳی سٵیذاد پشػتبسی ی٢‌مقدمه:
ٳِب٭  پیچیذ٧ی ثب اٛضایؾ ػلاٯت ٵ ٹٰچٴیٲ خذیذ ٹبی ثشٳبٯٸ ٧ؼتشؽ ؿذٱ، خٺبٳی سٵٳذ خٰٔیتی، ت٘ییشات آٵسی، ٛٲ ٛضایٴذٷ ٹبی پیـشٛت د٫ی٪
 ثٸ ٟبدس ثبیذ پشػتبساٱ ٣ٸ حب٫ی دس اػت؛ ؿذٷ ٹٰشاٷ ٹبیی چب٫ؾ ثب پشػتبساٱ اختٰبٓی ٵ ای حشٛٸ ٹبی ؾٳ٠ ایٜبی پشػتبس، ٳ٠ؾ ٵ ػلاٯت
 تأٯیٲ ؿشایي اٯشٵصی، دسػی پشػتبسی ٹبی ثشٳبٯٸ اص ثؼیبسی ثبؿٴذ. ت٘ییش پیچیذٷ ٵ دس حب٩ ؿشایي دس ثیٰبساٱ اص ٯشاٟجت ٯذیشیت ٵ ثیٴی پیؾ
ػلاٯت  ٳیبصٹبی ثشًشٙ ٣شدٱ ثٸ ایدبد ٯٺبست دس داٳـدٶی پشػتبسی خٺت ٟبدس ثبیذ دسػی ثشٳبٯٸ ثٴبثشایٲ .ٳذاسٳذ سا ت٘ییش حب٩ دس ٳیبصٹبی
 .ثبؿذ خبٯٔٸ
اص ٯلبحجٸ  ٹب دادٷ آٵسی خْٰ خٺت ٟشاسدادی اٳدب٭ ؿذ. ٯحتٶای تح٬ی٪ سٵی٤شد ثب ٯحتٶا تح٬ی٪ اص سٵؽ اػتٜبدٷ ثب حبهش ٣یٜی پظٵٹؾ :‌روش
 ٯلبحجٸ، ٹش اٳدب٭ اص پغ. كٶست ٧شٛت دػتشع دس ؿیٶٷ ثٸ ٧یشی ٳٰٶٳٸ. ٧شدیذ اػتٜبدٷ ٯتٰش٣ض ٧شٵٹی ٯلبحجٸ ٵ ٛشدی ٳیٰٸ ػبختبس یبٛتٸ
 ٯحتٶای تح٬ی٪ سٵؽ ٹب، دادٷ تح٬ی٪ ٵ تدضیٸ ٯٴِٶس ثٸ. ؿذ ٯٴت٠٪ 7002 ٳؼخٸ ADQXAM اٛضاس ٳش٭ ثٸ ٵ تبیپ ؿذٷ، هجي اًلآبت
 .ٟشاس ٧شٛت ٯٶسد اػتٜبدٷ ٟشاسدادی
 ثشٳبٯٸ ٯذدخٶ ٯحٶس ثٶدٱ ًج٠ٸ (٫ضٵ٭ 5صیشًج٠ٸ ٵ 31 ٣ذ، 78 ٵ» دسػی ثشٳبٯٸ دس اٳؼبٱ اثٔبد ثٸ تٶخٸ دس هٔٚ«اك٬ی  ٯبیٸ دسٵٱ ها:‌یافته
 دس ٯذسع ٳ٠ؾ ثٸ دسػی، ٓذ٭ تٶخٸ ثشٳبٯٸ دس آٯٶختٸ داٳؾ ٳ٠ؾ ثٸ دسػی، ٓذ٭ تٶخٸ ثشٳبٯٸ دس داٳـدٶ اٳؼبٳی اثٔبد ثٸ تٶخٸ دسػی، هشٵست
 .  ثٸ دػت آٯذ تح٬ی٪ ٯحتٶا اٳؼبٳی) دس ًی سٵٳذ ٳیبصٹبی ٵ اٳؼبٱ ثٸ تٶخٸ دسػی، ٓذ٭ ثشٳبٯٸ
 ٵ پشػتبسی ٯذسع پشػتبسی، داٳـدٶی ٯذدخٶ،« ٯحٶس چٺبس دس اٳؼبٳی ٳیبصٹبی ٵ اثٔبد اٳؼبٱ ٳ٠ؾ ثش حبهش ٯٌب٫ٔٸ ٳتبیح‌گیزی:‌نتیجه
 ٵ اخشا ًشاحی، دس ثبؿذ لاص٭ ؿبیذ ٣ٸ ػبصد ٯی ٯٌشح سا ٳ٤تٸ ایٲ داسد ٵ دلا٫ت پشػتبسی ٣بسؿٴبػی ٯ٠ٌْ دسػی ثشٳبٯٸ دس »)پشػتبس( آٯٶختٸ داٳؾ
 .ثیـتشی كٶست ٧یشد تأ٣یذ خبٯٔٸ ٯزٹجی ٵ ٛشٹٴ٨ی ٯلاحِبت ثٸ تٶخٸ ثب اٳؼبٳی اثٔبد ثش پشػتبسی، ٣بسؿٴبػی دسػی ثشٳبٯٸ اسصیبثی
‌پشػتبسی، ٯٌب٫ٔٸ ٣یٜی ٣بسؿٴبػی دسػی ثشٳبٯٸ اٳؼبٳی، اثٔبد ها:‌کلید‌واژه
‌
‌
ارسیابی ‌ابعاد ‌انسانی ‌در ‌بزنامه ‌درسی ‌کارضناسی‌‌.اٳجٶٹی ػیٰب، پبصاس٧بدی ٯٺشٳٶؽ، ٓجبدی ٓجبع، صاٗشی ٯٴلٶسٷ صٹشی‌ارجاع:
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 و همکاران انبوهی زهری سیما انسانی در برنامه درسی کارشناسی پرستاریارزیابی ابعاد 
‌مقدمه
 ٳٰٶدٱ ثشآٵسدٷ پشػتبساٱ ثشای ٣ٸ اػت ٯتٰبدی ٹبی ػب٩
 ایٲ ٳٶّ. پشداصٳذ ٯی خذٯت اسایٸ ثٸ خبٯٔٸ اٛشاد ٯشاٟجتی ٳیبصٹبی
 ٯتحٶ٩ خبٯٔٸ دس آٯذٷ ٵخٶد ثٸ ت٘ییشات ثب ٯٌبثٞ ٹب ٯشاٟجت
 ػشٓت ثٸ ػلاٯتی ٹبی ٯشاٟجت اسایٸ ٯحیي ٹشچٴذ ؿٶد. ٯی
 ٯبٳذٷ اػت، ثبٟی ت٘ییش ثذٵٱ ٵ ثبثت آٳچٸ اٯب ؿذٷ، د٧ش٧ٶٱ
 ثٸ ٣یٜیت ثب ٵ ایٰٲ ٹبی ٯشاٟجت اسایٸ دس پشػتبس ٯحٶسی ٳ٠ؾ
 دس ؿبٗ٪ ٧شٵٷ تشیٲ ثضس٥ ٓٴٶاٱ ثٸ پشػتبساٱ ثبؿذ ٵ ٯی ثیٰبس
 ).1(دٹٴذ  ٯی ثیٰبساٱ ثٸ سا ٯؼتٰشی خذٯبت ٯشاٟجت، اسایٸ تیٮ
 ت٤ٴٶ٫ٶطی٢، ٛضایٴذٷ ٹبی پیـشٛت د٫ی٪ ثٸ حبهش ٓلش دس
 ؿذٱ ٯٌشح ٓجبستی ثٸ یب ؿذٱ خٺبٳی سٵٳذ خٰٔیتی، ت٘ییشات
 دس ثٺذاؿتی خذیذ ٹبی ثشٳبٯٸ ٧ؼتشؽ خٺبٳی، ؿٺشٵٳذ ٯٜٺٶ٭
 ٳ٠ؾ ٵ ٳِب٭ ػلاٯت پیچیذ٧ی اٛضایؾ ثب خٺبٳی ٵ ػٌح
 ثب پشػتبساٱ اختٰبٓی ٵ ای حشٛٸ ٹبی ٳ٠ؾ ایٜبی پشػتبس،
 ثٸ ٟبدس ثبیذ پشػتبساٱ ٣ٸ حب٫ی دس ثبؿذ؛ ٯی ٹٰشاٷ ٹبیی چب٫ؾ
 ثٸ ٵ  پیچیذٷ ؿشایي ثب ثیٰبساٱ اص ٯشاٟجت ٯذیشیت ٵ ثیٴی پیؾ
 ٹبی ثشٳبٯٸ اص ثؼیبسی حب٩ ایٲ ثب ت٘ییش ثبؿٴذ. حب٩ دس ػشٓت
 خٺت دسػی سیضی ثشٳبٯٸ تأٯیٲ اٯ٤بٱ ؿشایي اٯشٵصی، پشػتبسی
 . )2( ٳذاسٳذ سا ؿشایي ت٘ییش حب٩ دس ٳیبصٹبی ثٸ پبػخ٨ٶیی
 ایٲ ثٸ پشداختٲ دس پشػتبسی دسػی ٹبی ثشٳبٯٸ ٳ٠بیق
 ثشای ٣ٮ صٯبٱ ،)3-6(پشػتبسی  آٯٶصؽ سٵٳذ دس ٯؼبی٪
 ٯشػٶ٭ ٹبی ثش سٵؽ تأ٣یذ ٯشاٟجتی، ٯٜبٹیٮ داس ٯٔٴی یبد٧یشی
 ٵ ثیٰبس اص ٯشاٟجت ٣یٜیت دس خذی ٣ٰجٶدٹبی، )7(ٯحٶس  ٯٔ٬ٮ
 ثٺذاؿتی، ٹبی ٯشاٟجت ٯحیي دس ػشیْ ت٘ییشات ٵی، ایٰٴی
 ٵ پشػتبسی آٯٶصؽ ٵ پشػتبسی دس تٴٶّ ٯٜٺٶ٭ ٵخٶد
 ثشای ٛٶسی ٵا٣ٴؾ ی٢ ٯدٰٶّ دس آٵسی ٛٲ ٹبی پیـشٛت
 ٣ٸ حب٫ی دس). 8، 9( ً٬جذ ٯی سا پشػتبسی حشٛٸ اكلاحبت
 ثٸ ػٶی اػت ٵ اٹذاٙ ٟذیٰی اص ٧زس حب٩ دس خبٯٔٸ ثـشی
آیٴذٷ) پیؾ  ٵػیْ ٹبی ٯٶسد اٳتِبس (ٳبؿی اص ت٘ییشات اٵ٫ٶیت
 ٳیبصٹبی ت٘ییش ثٸ ٵاثؼتٸ آٯٶصؽ سٵٳذ تحٶ٩ ،)01( سٵد ٯی
 ثبیذ یبددٹی ٵ ثبؿذ ٯی ٳبپزیش اختٴبة سٵصاٛضٵٱ، ٵ چـٰ٨یش
 ).11(ثؼپبسد  یبد٧یشی ثٸ سا خبیؾ
 تشثیت ػبص یٴٸصٯ ٣بسؿٴبػی ػٌح دس پشػتبسی آٯٶصؽ
 ثٸ ٟبدس ٰٓٶٯی پشػتبس ی٢ ٓٴٶاٱ ثٸ ٣ٸ اػت ای حشٛٸ پشػتبس
 ٹٰبٹٴ٨ی ٵ خذٯبت اسایٸ ػلاٯت، ٵهٔیت ؿٴبخت ٵ ثشسػی
 خبٯٔٸ ٵ خبٳٶادٷ ٛشد، ثٸ ٯخت٬ٚ ٹبی ٓشكٸ دس ٹب ٯشاٟجت
 پبػخ٨ٶیی آٯبدٷ ثبیذ تٴٺب ٳٸ پشػتبسی آٯٶصؽ ثٴبثشایٲ. ثبؿذ
 ٵ ت٘ییشات ثب سا خٶد ثبیذ ث٬٤ٸ ثبؿذ، خبٯٔٸ ٳیبصٹبی ٧ؼتشدٷ ثٸ
ٹبی  ػبصد ٵ ٓلاٵٷ ثش آٱ ٯٺبست ٹٰبٹٴ٦ خذیذ ٹبی آٵسی ٛٲ
لاص٭ خٺت سْٛ ٳیبصٹبی ٯذدخٶیبٱ سا ثب تأ٣یذ ثش ٵخٶٷ اٳؼبٳی 
 دسػی ٹبی ثشٳبٯٸ ٯٶسد دس ٳ٨شاٳی ٵخٶد). 1(٣ؼت ٳٰبیذ 
  دٳیب ٣ـٶسٹبی اص ثؼیبسی دس ٯخت٬ٚ ٯ٠بًْ دس پشػتبساٱ
 تٺیٸ یب ٹب ثشٳبٯٸ ایٲ ٵ اسصیبثی ثبصٳ٨شی ٫ضٵ٭ ٵ) 21، 31(
 ٣بس ػش٫ٶحٸ پشػتبسی آٯٶصؽ ٣یٜیت توٰیٲ ثشای چٺبسچٶثی
اػت  ٧شٛتٸ ٟشاس پشػتبسی ٹبی داٳـ٤ذٷ اص تٶخٺی ٟبث٪ تٔذاد
 دسػی ثشٳبٯٸ ٣ٸ ٳ٤تٸ ٯٺٮ ایٲ ٟجٶ٩ ٵ ارٓبٱ ثب). 41(
 لاص٭ پٶیبیی ثشٟشاسی ٯٴبػجی خٺت چبسچٶة ٳیبصٯٴذ پشػتبسی
 پشػتبساٱ ٯ٬ی اتحبدیٸ ٧ضاسؽ ثش اػبع ثبؿذ، ٯی آٯٶصؽ دس
 آٵسٳذٷ ٛشاٹٮ ٣ٸ اٯشٵص پشػتبسی ٹبی ثشٳبٯٸ اص صیبدی تٔذاد
 دس سٵصاٛضٵٱ ت٘ییشات ثب تٌجیٞ دس ٹؼتٴذ، دسػی ثشٳبٯٸ
 ثبؿٴذ ٯی ٳبسػبیی اٳؼبٱ دچبس ثٺذاؿتی ٹبی ٯشاٟجت ٳیبصٹبی
 ٯ٠ٌْ دس پشػتبسی آٯٶصؽ ثشٳبٯٸ ٯحتٶای ثشسػی ٵ) 2(
 ثشخی ثٸ ٳیبص ٯٶاسدی دس ٣ٸ اػت ٟویٸ ایٲ ٯؤیذ ٣بسؿٴبػی
 ).51( داسد ٵخٶد اكلاحبت
 ٵ ٹب پٶس ٵ ٳلش اكٜٺبٳی ثیبٱ ٣شدٳذ ٣ٸ ٵیظ٧ی ٟبػٮ
 ثش ٯجتٴی اخیش ٹبی دٹٸ ًی آٯٶصؿی ٹبی ٳِب٭ ٰٓ٬٤شد
 آٯٶصؽ دسػی، ٯٶهٶٓبت ثش تؼ٬ي پیـشٛت تحلی٬ی،
 دس ٹب ٵ آصٯٶٱ دس ٯٶٛ٠یت ٵ ؿش٣ت ثشای لاص٭ ٹبی ٯٺبست
 ٯٔٴٶیت ٵ ٓبًٜی اختٰبٓی، سؿذ ٧شٛتٲ ٳبدیذٷ ٳتیدٸ
 اٵػت. تٶاصٱ ٵ تٔبد٩ دس اٳؼبٱ ٣ٰب٩ .اػت ثٶدٷ ٛشا٧یشاٱ
٣بٯ٬ی  اٳؼبٱ صٯبٳی ٧ٶٳب٧ٶٱ، اػتٔذادٹبی داؿتٲ ثب اٳؼبٱ
 ٵ ٳ٤ٴذ پیذا ٧شایؾ اػتٔذاد ی٢ ػٶی ثٸ ٛ٠ي ٣ٸ اػت
 دس سا ٹٰٸ ٵ ٳ٨زاسد ٯٌٔ٪ ٵ ثی٤بس سا دی٨شؽ اػتٔذادٹبی
 ).61دٹذ ( سؿذ ٹٮ ٹٰشاٷ ٯتٶاصٱ، ٵ ٯتٔبد٩ ٵهْ
 دسػی ٹبی ثشٳبٯٸ آٱ تجْ ثٸ ٵ ٹب اٳؼبٱ تشثیت ٵ تٔ٬یٮ
 ٹیچ. ؿٶد ٯی ٧شٛتٸ ٣بس ثٸ اٛشاد دس تحٶ٩ ٵ ت٘ییش ایدبد ثشای
 ٹب اٳؼبٱ تشثیت ثشای ٣ٸ یبٛت تٶاٱ ٳٰی سا تشثیتی ٳِب٭
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 و همکاران انبوهی زهری سیما ارزیابی ابعاد انسانی در برنامه درسی کارشناسی پرستاری
 اٯٶس ٹٰٸ ثیٲ دس تشثیت ٵ تٔ٬یٮ ٣بس د٫ی٪ ٹٰیٲ ثٸ ثبؿذ؛
 ی٢ آٱ ثٸ پشداختٲ ٵ داسد خبكی اٹٰیت ٵ حؼبػیت صٳذ٧ی
 ٯجٴبی ٵ ٯبٹیت ثٸ ٧شدد. ساخْ ٯیت٬٠ی  ٯٺٮ ٵ صیشثٴبیی اٟذا٭
 ػبد٧یثٸ  تٶاٱ ٳٰی ٣ٸ ؿٶد ٯجبحثی ٯٌشح ٯی تشثیت ٵ تٔ٬یٮ
 ٯبٹیت ثٸ ٳ٨بٷ ٳٶّ« ٯ٠ٶلات آٱ اص ی٤ی. ٧زؿت ٹب آٱ ٣ٴبس اص
 ٹبی دیذ٧بٷ اٵٹبی  ٵیظ٧ی ٵ اٳؼبٱ دسثبسٷ. اػت »اٳؼبٱ
 ادیبٱ. اسایٸ ؿذٷ اػت ٳِشاٱ كبحت ٵ ٛی٬ؼٶٛبٱ اص ٧ٶٳب٧ٶٳی
 ٯبٹیت اص خبكی تٜؼیش ٵحیبٳی ٹبی آٯٶصٷ ثش اػبع ٳیض ا٫ٺی
 ثذٵٱ. داسد اػبػی تٜبٵت ا٫ٺی ٗیش تٜبػیش ثب ٣ٸ داسٳذ اٳؼبٱ
 ٵ تٔ٬یٮ ٳِب٭ دس ٯؼت٠یٮ ًٶس ثٸ اٳؼبٱ اص تٜؼیش ٳٶّ تشدیذ
 سا اٳؼبٳی تشثیتی ٳِب٭ ٹش دس اٗ٬ت ٯٶاسد. ٧زاسد ٯی اثش تشثیت
 ).71ٳٰٶد ( خٶاٹذ تشثیت اػت، ٣شدٷ تٜؼیش خٶد ٯجبٳی دس ٣ٸ
 اػت اٳؼبٳی سٵیذاد ی٢ پشػتبسی آٯٶصؽ ٣ٸ ثپزیشیٮ ا٧ش
 ٳیبصٹبی سْٛ ٵ ؿٴبػبیی خٺت ثـشی تٔبٯلات پبیٸ ثش ٣ٸ
 ٯٜبٹیٮ خٶد ثٌٲ دس ٵ اػت ؿذٷ ٳٺبدٷ ثٴب ثـشی خبٯٔٸ
 ؿبیذ پشٵساٳذ، ٯی سا احؼبع ٵ ٓـٞ ٓ٠٪، ٹٰچٶٱ اسصؿٰٴذی
 اػت. اٳؼبٱ ٹؼتی ٵ ٵخٶد پشػتبسی، ٓ٬ٮ اػبع ٧ٜت ثتٶاٱ
 ػبختٲ ٛشاٹٮ دس ٵ دسػی ثشٳبٯٸ ٯ٠ٶ٫ٸ دس ٣ٸ حب٩ آٱ
 ثٸ ٧شایبٳٸ اٳؼبٱ دیذ٧بٷ پشػتبس، ثشای یبد٧یشی ٹبی ٛشكت
 تٜ٤ش، اٳؼبٳی، استجبى ٯبٳٴذ ٯٜبٹیٰی اص ٯتـ٤٪ ٵ خبف ًٶس
 چٸ ثٸ ٹٰذ٫ی ٵ ٯؼؤٵ٫یت ٯٺبست، ؿٴبػی، ؿبیؼت٨ی، صیجبیی
یبد  چٸ ٯیضاٱ ثٸ دسػی ثشٳبٯٸ ایٲ ٵ دس اػت ؿذٷ ٫حبٍ ٯیضاٱ
 یبد ٧یشٳذٷ ی٢ ٵ اٳؼبٳی ٵخٶد ی٢ ٓٴٶاٱ ثٸ پشػتبسی ٧یشٳذٷ
 اك٪ ثش ٯٴٌجٞ ثبیذ آٱ پبػخ اػت، ؿذٷ تٶخٸ خٶدساٹجش
 ٧شا اٳؼبٱ پشػتبسی ثبؿذ. ٯٶخٶد ؿٶاٹذ ثش ٯجتٴی ٵ اػتذلا٩
 ی٢ استجبى ٵ خیشخٶاٹبٳٸ ت٤ٴی٤ی ؿبیؼت٨ی ی٢ اص ثیؾ
 دس اػت ٵ پشػتبس تٶػي ٯٶهٶّ -ٹذٙ ؿذٷ، ٹذایت ًشٛٸ
 داس ٯٔٴی ٳیبصٹبی تجبد٩ ساثٌٸ یبٛتٲ ٯؼؤٵ٩ پشػتبس ایٴدب
 ثش ثٸ ًٶس ٣بٯ٪ ٰٓ٪ ایٲ داسد. ٓٺذٷ ثٸ سا ؿذٷ ػبصی ٯٜٺٶ٭
 خٶد ٵ خٶد« ٯٜٺٶ٭ اص پشػتبس ٵخٶدی آ٧بٹی ٵ ادسا١
 ثش ایٲ اػبع، تأ٣یذ ٵ تأٯ٪ ثش). 81(اػت  اػتٶاس »دی٨شی
 دسػی ثشٳبٯٸ دس پشػتبس ٳ٠ؾ تٔشیٚ دس اٳؼبٳی اثٔبد ٯٜٺٶ٭
اص ػٶی  .سػذ هشٵسی ثٸ ٳِش ٯی پشػتبسی ٣بسؿٴبػی ٛٔ٬ی
 ٳِب٭ ثٴبی ػٴ٦ اٵ حیبت ٟ٬ٰشٵٹبی ٵ اٳؼبٱ دی٨ش، ؿٴبخت
 اص آٮ ٳِب٭ ایٲ اخضای ٹٰٸ اػت؛ چشا ٣ٸ اػلا٭ تشثیتی
 ٳحٶی ثٸ ثٸ تشثیتی ٹبی سٵؽ ٵ ٯجبٳی اكٶ٩، اٹذاٙ، ٯٜبٹیٮ،
 ایٲ. اػت ٳبُش آسٯبٳی ٵ ًجیٔی ٵخٸ دٵ دس اٳؼبٱ ػیٰبی
 ٹبی خٴجٸ ٵ اٳؼبٱ ٯبٹیت ای اص ٹٰٸ خبٳجٸ ٵ ٵػیْ دیذ ٳِب٭
 اٳؼبٳی سا ٹبی آسٯبٱ ػبصد، ٯی ٯٌشح سا اٵ ؿخلیت ٯخت٬ٚ
 ثب اٳؼبٱ استجبى ًشیٞ اص ٣ٸ ٣ٴذ ٯی تلاؽ ٵ ٧یشد ٯی ٳِش دس
 ٯٔ٠ٶ٩، ٵ ٯحؼٶع خٺبٱ ثش حب٣ٰیت خٶد ٵ ٯ٬٤ٶت خٺبٱ
 ).91-12ٳٰبیذ ( ٹٰٶاس سا اٳؼبٱ ٯٔٴٶی ٵ ٯبدی ت٤بٯ٪ ساٷ
 دس ٯتٜبٵت سٵی٤شدٹبی ثٸ ٳیبص ر٣ش ؿذٷ، ٯٶاسد ثٸ تٶخٸ ثب
 خبف ٹبی ٵیظ٧ی اػبع ثش پشػتبسی دسػی ثشٳبٯٸ ًشاحی
 خبٯٔٸ ٳیبصٹبی ٵ یبد ٧یشٳذ٧بٱ ٹبی ٵیظ٧ی دس ت٘ییش سؿتٸ، ایٲ
 ٵیظٷ ثٸ. ثبؿذ ٯی ٯحؼٶع ٯشاٟجت ٧یشٳذٷ ٵ ٯخبًت
 دٵ ػٶی داسد؛ چشا ٣ٸ تأ٣یذ اٳؼبٳی ٯٜبٹیٮ ثش ٣ٸ سٵی٤شدی
 اٳؼبٳی ٵخٶدی ٯشاٟجت دٹٴذٷ ٵ ٧یشٳذٷ یٔٴی ٯشاٟجت ٯٜٺٶ٭
 ت٬٠ی اٳؼبٳی ٛشایٴذی ٯٌ٬ٶة، ٵ ٯؤثش ٯشاٟجت ٵ ٹؼتٴذ
 اػلاٯی ٵ ایشاٳی ٛشٹٴ٦ خلٶكیبت دی٨ش، ًشٙ اص. ٧شدد ٯی
 ٵخٶد ی٢ ٓٴٶاٱ ثٸ اٳؼبٱ ثٸ داسد ٵ تأ٣یذ اٳؼبٳی ٣شاٯت ثش
 خبی٨بٷ ٵ ا٫ٺی رسٷ داسای ٣ٸ خذاٵٳذ تٶخٸ ٯٶسد ٯتٔب٫ی
 ثؼتش ٳ٨شد ٵ ٯی اػت، صٯیٲ دس ا٫ٺی خ٬یٜٸ ٛشد ثٸ ٯٴحلش
 پشػتبسی دسػی ثشٳبٯٸ ًشاحی ثشای ٛشٹٴ٨ی خٴجٸ اص ٯٴبػجی
 ایٲ اص پشػتبسی آٯٶصؽ ٯ٠ٶ٫ٸ ثٸ تٶخٸ ٵ آیذ ٯی ؿٰبس ثٸ
 ثب تأ٣یذ ثش ایٲ اٯش ٣ٸ ثشٳبٯٸ ػبصد. ٯی هشٵسی سا دیذ٧بٷ
 ٟ٬ٰشٵی خٴجٸ اص ٳ٠ذ ٵ ثشسػی تحت پشػتبسی ٛٔ٬ی دسػی
ٯٌب٫ٔٸ حبهش ٹذٙ  اػت، ٳ٨شٛتٸ ٟشاس ٗب٫ت سٵی٤شد ٵ ٯٔشٛتی
 .ثٶد ٳ٨ش خبٯْ دیذ٧بٷ چٺبسچٶة دس اٳؼبٱ اثٔبد ثشسػی
 
‌‌روش
 ثشٳبٯٸ دس اٳؼبٳی ثب تٶخٸ ثٸ ٹذٙ ٯٌب٫ٔٸ ٣ٸ تٔییٲ اثٔبد
پشػتبسی ثٶد، اص ٯٌب٫ٔٸ ٣یٜی ثٸ سٵؽ  ٣بسؿٴبػی دسػی
 ٟشاسدادی ٯحتٶای تح٬ی٪ تح٬ی٪ ٯحتٶای آؿ٤بس ثب سٵی٤شد
 اػتٜبدٷ ؿذ. تح٬ی٪) sisylana tnetnoc lanoitnevnoC(
 تٜؼیش خٺت ی٢ سٵؽ پظٵٹـی تٶاٱ ٯی سا ٣یٜی ٯحتٶای
 ثٴذی ًج٠ٸ ٛشایٴذٹبی ًشیٞ اص ٯتٴی ٹبی دادٷ ٯحتٶای رٹٴی
 ا٫٨ٶٹبی ًشاحی یب ػبصی ٯبیٸ دسٵٱ ٵ ٯٴذ، ٣ذثٴذی ٳِب٭
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 دس ٧یشی ). دس ٯٌب٫ٔٸ حبهش ٳٰٶٳٸ22داٳؼت ( ؿذٷ ؿٴبختٸ
 ثیٲ اص ٹذٙ ثش ٯجتٴی سٵؽ ثٸ اٳٜشادی ٹبی ٯلبحجٸ ٟؼٰت
 ٧شٵٹی ٹبی ٯلبحجٸ ٟؼٰت دس ٵ پشػتبسی ٯذسػیٲ
 ٹـت تب ی٢ تش٭ داٳـدٶیبٱ ثیٲ اص دػتشع دس ٧یشی ٳٰٶٳٸ
 دٵسٷ ی٢ دس ٣ٴٴذٷ ؿش٣ت ؿبٗ٪ پشػتبساٱ ٵ پشػتبسی
 دس ٟؼٰت. ٧شٛت اٳدب٭ دسٯبٳی ٯخت٬ٚ ٯشا٣ض اص ثبصآٯٶصی
 ٧شٛت كٶست ٯلبحجٸ 8ٛشدی ٳیٰٸ ػبختبس یبٛتٸ،  ٯلبحجٸ
٣ذ خذیذی ثٸ دػت ٳیبٯذ ٵ خٺت  6ٵ  5اص ٯلبحجٸ  ٣ٸ
ٹبی ثیـتش، دٵ ٯلبحجٸ دی٨ش اٳدب٭  اًٰیٴبٱ اص ٣ؼت یبٛتٸ
 اص ٧شٵٷ ثب ؿؾ ٧شٵٹی ٹبی ٯلبحجٸ ٟؼٰت دس ؿذ.
 ثٸ اؿت٘ب٩ تٜ٤ی٢ ٳٜشٷ) ثٸ 8-21ٹبی  داٳـدٶیبٱ (٧شٵٷ
 اص ٳٜشٷ 7 ٧شٵٷ ی٢ ٹبی ی٢ تب ٹـت ٵ تش٭ دس تحلی٪
 .٧شدیذ اٳدب٭ ٯلبحجٸ ا٫تحلی٪ سٕٛب پشػتبساٱ
 ٯلبحجٸ اص داٳـدٶیبٱ ٧شٵٹی دس ٯلبحجٸ ٹب دادٷ اؿجبّ
 ٹبی تٜبٵت ثٸ تٶخٸ ثب اٯب ٧شدیذ، ٯـبٹذٷ ثٔذ ثٸ چٺبس٭
 اص ٧شٵٷ ی٢ ٵ 8 تش٭ اص ٧شٵٷ دٵ ٯخت٬ٚ، ٹبی تش٭ دس تحلی٬ی
ؿذٷ پغ  اٳدب٭ ٹبی ٧یشی ٳٰٶٳٸ ٹٰٸ .ؿذٳذ اهبٛٸ ٹٮ 4 تش٭
ا٫ٸ  ٣ٰیتٸ اخلاٝ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ث٠یٸاص ٣ؼت تأییذیٸ 
 اسایٸ ٵ ٣ٴٴذ٧بٱ ٯـبس٣ت ت٢ ت٢ ثٸ حوٶسی ٯشاخٔٸ ثب (ٓح)
 ٹٰ٤بسی خ٬ت خٺت ٳِش ٯٶسد پظٵٹؾ دسثبسٷ لاص٭ تٶهیحبت
 ثش اػبع ٯلبحجٸ صٯبٱ ػپغ. ٧شٛت اٳدب٭ آٳبٱ سهبیت ٵ
 ٯـبس٧ت ثب تٶاٛٞ ًجٞ ٯلبحجٸ ٯح٪ ٵ ٣ٴٴذٷ ٯـبس٣ت ٳِش
دس اتبٟی ٣ٸ ثٸ ایٲ  ٣بس ٯح٪ یب تحلی٪ ٯح٪ دس ٣ٴٴذ٧بٱ
 ٯلبحجٸ، خ٬ؼبت دس. ٧شدیذ ٯٴِٶس آٯبدٷ ؿذٷ ثٶد، تٔییٲ
 اخز ٵ اًلآبت ٯبٳذٱ ٯحشٯبٳٸ ثش تأ٣یذ اص پغ پظٵٹـ٨ش
 خلٶكی ٯحیي حَٜ ٵ آ٧بٹبٳٸ ثٸ كٶست ؿٜبٹی سهبیت
دس ًی . ٳٰٶد ٯلبحجٸ اٳدب٭ ثٸ اٟذا٭ ٣ٴٴذٷ، ٯـبس٣ت خٺت
ی٢ ٳٜش ٓوٶ ٹیأت ٓ٬ٰی ثٸ ٓٴٶاٱ ٹبی ٧شٵٹی اص  ٯلبحجٸ
دثیش خ٬ؼٸ خٺت تٔییٲ ٳٶثت كحجت ٣شدٱ ٵ تٴِیٮ صٯبٱ آٱ 
ٹب ثب ٣ؼت اخبصٷ اص ٯـبس٣ت  اػتٜبدٷ ٧شدیذ. ٣٬یٸ ٯلبحجٸ
  ٣ٴٴذ٧بٱ تٶػي هجي كٶت هجي ؿذ.
 صٯبٱ ٵ دٟی٠ٸ 04-09 ثیٲ ٛشدی ٹبی ٯلبحجٸ صٯبٱ
 ب٭اٳد اص پغ .ثٶد دٟی٠ٸ 08-011 ثیٲ ٧شٵٹی ٹبی ٯلبحجٸ
 ثٔذ ٵ ؿذ دادٷ ٧ٶؽ ثبس چٴذ ؿذٷ هجي اًلآبت ٯلبحجٸ، ٹش
 ٧شدیذ، پیبدٷ ٣بٗز سٵی ثش ٣٬ٰٸ ثٸ ٣٬ٰٸ ٹب ٯلبحجٸ آٱ اص
 ؿذ. ٯشٵس ؿذٷ هجي اًلآبت ثب دٵثبسٷ ٵ تبیپ ػپغ
 ٯٴت٠٪ 7002 ٳؼخٸ ADQXAM اٛضاس ٳش٭ ثٸ خب٭ اًلآبت
 سٵؽ ثب اػتٜبدٷ اص ٹب دادٷ تح٬ی٪ ٵ تدضیٸ ٯٴِٶس ثٸ. ٧شدیذ
 gniryaMثش اػبع ٯذ٩ تشتیجی  ٟشاسدادی ٯحتٶای تح٬ی٪
 ٣ذٹبی ػپغ ٵ ٯـخق ٯٔٴبیی ٵاحذٹبی )، اثتذا32، 42(
 دس ٯٔٴبیی ٵ ٯٶهٶٓی تـبثٸ اػبع ثش ٵ ؿذ اػتخشاج ٯشتجي
 اػبع ثش ٵ ٧شدیذ ثٴذی دػتٸ ٯشثٶى ًج٠بت ٵ ًج٠بت صیش
 ًج٠ٸ تـ٤ی٪ ؿذ. سٵٳذ تٔییٲ ٯبیٸ دسٵٱ آٯذٷ، دػت ثٸ ًج٠بت
 .آٯذٷ اػت 1پظٵٹؾ دس خذٵ٩  اك٬ی
 چٺبس اٟذا٭  ٓ٬ٰی اػتح٤ب٭ ٵ دٟت تٔییٲ خٺت
 كٶست ٧شٛت:
 ٹبی سٵؽ اص ٹب دادٷ ٯ٠جٶ٫یت یب آتجبس تٔییٲ ثٸ ٯٴِٶس
 اػتبداٱ اكلاحی ٳِشات ٹب، دادٷ ثب ٯذاٵ٭ استجبى ٵ دس٧یشی
 ٯشٵس ٵ ٹب آٱ تح٬ی٪ ٵ ٹب ٯلبحجٸ سٵٳذ ًی دس ٯـبٵس ٵ ساٹٴٰب
 سٵؽ دس ت٬ٜیٞ ٵ ٣ٴٴذ٧بٱ ٯـبس٣ت تٶػي ٹب ٳٶؿتٸ دػت
 یبدداؿت ٵ ٧شٵٹی ٯلبحجٸ ٛشدی، ٯلبحجٸ( ٹب دادٷ آٵسی خْٰ
 اٳدب٭ ٧شدیذ. خٺت تأییذپزیشی ٹٰٸ ٯشاح٪ اػتٜبدٷ) ٓشكٸ
 داٳـدٶی دٵ ٵ ٳِش كبحت پشػتبسی د٣تشی ی٢ ثب ٹب ٯلبحجٸ
 ٧زاؿتٸ ٯیبٱ دس سػب٫ٸ ٳٺبیی دٛبّ ٯشح٬ٸ دس پشػتبسی د٣تشی
ثجبت، ٓلاٵٷ ثش ػٸ  ٵ اًٰیٴبٱ ؿذ. ثٸ ٯٴِٶس ثشسػی ٟبث٬یت
 د٣تشی داسای دسخٸ ٳِشاٱ كبحت اص تٲ دٵ ٳِشات اػتبد، اص
 یب پزیشی ٧شدیذ. دس ساػتبی تأٯیٲ اٳت٠ب٩ اػتٜبدٷ پشػتبسی
 اص ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٧شدیذ ػٔی دس پظٵٹؾ حبهش تٴبػت
 پشػتبساٱ ٵ پشػتبسی داٳـدٶیبٱ پشػتبسی، ٯذسػیٲ( ٯٴبػت
ٹب، تٶػٔٸ ٵ  دادٷ صٯبٱ ٹٮ تح٬ی٪ ٵ آٵسی خْٰ ،)ا٫تحلی٪ ٛبسٕ
ٹب ٵ اػتٜبدٷ اص سٵیٸ ٯـخق  تٶكیٚ ٗٴی اص ٯدٰٶٓٸ دادٷ
ٹب ثش اػبع ٯذ٩ تشتیجی  خٺت ٣ذ٧زاسی ٵ تح٬ی٪ دادٷ
 ).32، 42(٧شدد  اػتٜبدٷ gniryaM
 
‌ها‌یافته
صٱ ٵ  6( ٳٜش 8 ٛشدی ٹبی ٯلبحجٸ دس ٣ٴٴذٷ ٯـبس٣ت ٯذسػیٲ
 ػبث٠ٸ ػب٩، 84-55 ػٲ ثیٲ ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ثٶدٳذ. ٯشد) 2
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  پظٵٹؾ حبهش دس ٣ٴٴذٷ ؿش٣ت داٳـدٶیبٱ. داؿتٴذ
 ػب٩ 91-72 ػٴی ٯحذٵدٷ دس) دختش 44 ٵ پؼش 21( ٳٜش 65
 دس) ٯشد 3 ٵ صٱ 4(ٳٜش  7 ٣ٴٴذٷ ٯـبس٣ت پشػتبساٱ. ثٶدٳذ
  تب ٯبٷ 8 ثیٲ ثب٫یٴی ٣بس ػبث٠ٸ ثب ػب٩ 52-92 ٯحذٵدٷ ػٴی
ٹبی  ٹبی حبك٪ ؿذٷ اص ٯلبحجٸ ثٶدٳذ. تح٬ی٪ دادٷ ػب٩ 5
 صیشًج٠ٸ، 31٣ذ،  78٧یشی  ٛشدی ٵ ٧شٵٹی ٯٴدش ثٸ ؿ٤٪
 اٳؼبٱ اثٔبد ثٸ تٶخٸ دس هٔٚ«ٯبیٸ اك٬ی  ًج٠ٸ ٵ ی٢ دسٵٱ 5
 ).2٧شدیذ (خذٵ٩ » دسػی ثشٳبٯٸ دس
 
‌تطکیل‌طبقه‌اصلی‌پژوهص‌روند‌:1جدول‌
 کد سیزطبقه طبقه
 ثشٳبٯٸ دس داٳـدٶ اٳؼبٳی اثٔبد ثٸ تٶخٸ هشٵست
 دسػی
 دس ثشٳبٯٸ داٳـدٶ ٳیبصٹبی ثٸ تٶخٸ
 دسػی
 داٳـدٶ ثٸ دسع اسایٸ دس ثش خٴؼیت ٯجتٴی ثشخٶسد
 داٳـدٶ تـٶیٞ ٵخٶد هشٵست
 داٳـ٤ذٷ خٶ آٯٶصؿی ثب داٳـدٶیبٱ ٯٔبسٛٸ ٵخٶد ٫ضٵ٭
 سیض ثشٳبٯٸ -ٯذسع ًشٙ داٳـدٶ اص سٵصٯشٷ ٯـ٤لات دس١ تٶْٟ
 پشػتبسی ٛٲ دسع اخشای ؿشایي اص داٳـدٶ تٶخیٸ ٫ضٵ٭
 ٳیبصٹب پیؾ ٵخٶد دس ٫ضٵ٭ داٳـدٶ ٯٴبػت دس١ ایدبد ٫ضٵ٭
 ٵاحذٹب چیذٯبٱ سٵٳذ اص داٳـدٶ اًلاّ ٓذ٭
 ثحشاٳی ثب٫یٴی ٹبی ٯٶٟٔیت ثب ٯٶاخٺٸ دس دس داٳـدٶ ح٠بست احؼبع ثشٵص
 داٳـدٶ اص آٯٶصؿی اٳتِبسات ٣شدٱ ٯـخق ٫ضٵ٭
 داٳـدٶ ٳیبصٹبی ثش اػبع ٯحتٶا ًشاحی ٫ضٵ٭
 داٳـدٶ ٵ اػتبد ثیٲ ٯٴبػت استجبى
 ٯشاٟجت اٳدب٭ دس داٳـدٶ ثب اػتبد ٹٰشاٹی ٫ضٵ٭
 داٳـدٶ سٵحی -سٵاٳی -اختٰبٓی ؿشایي ثٸ ٯذسع آتٴبیی ثی
 ٯذسع تٶػي صٳذ٧ی اختٰبٓی ثٔذ ٳیبصٹبی آٯٶصؽ ثش تأ٣یذ
 اص تشٛٴذ استجبى اػتٜبدٷ ثب ٯذسع تٶػي ثؼتش یبد٧یشی ػبختٲ آٯبدٷ ٫ضٵ٭
 ٗیش ٯؤثش یبد٧یشی د٫ی٪ ثٸ ٯذسع تٶػي داٳـدٶ تح٠یش
 داٳـدٶ ٵ اػتبد ثیٲ تٔبٯ٪ ٵخٶد ٫ضٵ٭
 ثب ٯٴبػت ای ٵ حشٛٸ آٯٶصؿی سٛتبس
 داٳـدٶ
 ثب٫یٴی ٹبی ٯحیي دس داٳـدٶ ثب ٯٴبػت آٯٶصؿی ثشخٶسد ٫ضٵ٭
 ثب٫یٴی ٹبی ٯحیي دس پشػتبسی داٳـدٶی ثٸ ای حشٛٸ احتشا٭ ٵخٶد ٫ضٵ٭
 ثب٫یٴی ٹبی ٯحیي دس داٳـدٶ اص ای حشٛٸ حٰبیت ٵخٶد هشٵست
 ٹب ٣بسٵسصی دس یبد٧یشی دس ٛشایٴذ داٳـدٶ ٛٔب٩ ٯـبس٣ت ٫ضٵ٭
 داٳـدٶ ٧ضیٴؾ سٵٳذ دس ت٘ییش
 داٳـدٶ اٳتخبة ٧ضیٴـی ٹبی ٛشدی دس ػیبػت أث بد اٳ٨یضؿی دس ٳِش ٧شٛتٲ ٫ضٵ٭ 
 ثش ٯجتٴی داٳـدٶ ٧ضیٴؾ هشٵست
 دسػی ثشٳبٯٸ ٛ٬ؼٜٸ
 پشػتبسی سؿتٸ دس اٳتخبة ٣بٛی ٵ آ٧بٹی اٳ٨یضٷ ٵخٶد هشٵست
 ٹبی داٳـدٶ ٵیظ٧ی ثٶدٱ ٳبٯٴبػت
 داٳـدٶ تٶػي سؿتٸ دس اٳتخبة لاص٭ آ٧بٹی ٓذ٭
 داٳـدٶ دس حشٛٸ ثٸ ٓلاٟٸ ٵخٶد هشٵست
 ٛشدی ٹبی ٵیظ٧ی ثٸ تٶخٸ هشٵست
 دسػی ثشٳبٯٸ دس داٳـدٶ
 دسػی ثشٳبٯٸ دس ثیٰبس ٵ داٳـدٶ ٵاهح ٵ سٵؿٲ خبی٨بٷ ٵخٶد
 داٳـدٶ ٵ تٶاٳبیی سٵحیبت ثٸ تٶخٸ ٓذ٭
 داٳـدٶ اػتٔذادٹبی ٵ خلاٟیت پشٵسؽ
 دسػی دس ثشٳبٯٸ یبد ٧یشٳذٷ ٳ٨شؽ ٵ اٳ٨یضٷ تٶػٔٸ ٛ٠ذاٱ
 خٶداسصیبثی تٶػي داٳـدٶ ثٸ ٳٜغ آتٰبد ػٴدؾ
 دسػی ثشٳبٯٸ دس داٳـدٶیبٱ ٳٜغ ثٸ آتٰبد ثٸ تٶخٸ ٛ٠ذاٱ
 داٳـدٶ دس ثٸ ٳٜغ آتٰبد پشٵسؽ ٫ضٵ٭
 ٛشدی ٹبی ٵیظ٧ی ثش ٯجتٴی آٯٶصؽ ٵخٶد ٫ضٵ٭
 ٯٶخٶد دسػی ثشٳبٯٸ دس داٳـدٶ ٯٺٮ ٳ٠ؾ ثٸ تٶخٸ ٫ضٵ٭
 دسػی ثشٳبٯٸ سٛتبسی اٹذاٙ ٟؼٰت دس ٛ٠ي داٳـدٶ حوٶس
 داٳـدٶ ًشٙ اص ٯٌ٬ٶة ثبصخٶسد اسایٸ ثٸ تٶخٸ ٓذ٭
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‌طبقات‌و‌سیزطبقات‌اس‌مایه‌درون‌تطکیل‌روند:‌2جدول‌
 سیزطبقه طبقه مایه‌درون
 ثشٳبٯٸ دس اٳؼبٱ اثٔبد ثٸ تٶخٸ دس هٔٚ
 دسػی
 دسػی ثشٳبٯٸ ٫ضٵ٭ ٯذدخٶ ٯحٶس ثٶدٱ
 دسػی ثشٳبٯٸ ٯحٶسی ثیٰبسی ٯ٠بث٪ دس ٯحٶسی ثیٰبس
 ٯذدخٶ ٳیبص ثٸ دسػی ثشٳبٯٸ تٶخٸ
 دسػی ثشٳبٯٸ دس داٳـدٶ اٳؼبٳی اثٔبد ثٸ تٶخٸ هشٵست
 دسػی دس ثشٳبٯٸ داٳـدٶ ٳیبصٹبی ثٸ تٶخٸ
 داٳـدٶ ٵ اػتبد ثیٲ ٯٴبػت استجبى
 داٳـدٶ ثب ٯٴبػت ای ٵ حشٛٸ آٯٶصؿی سٛتبس
 دسػی ثشٳبٯٸ ٛ٬ؼٜٸ ثش ٯجتٴی داٳـدٶ ٧ضیٴؾ هشٵست
 دسػی ثشٳبٯٸ دس داٳـدٶ ٛشدی ٹبی ٵیظ٧ی ثٸ تٶخٸ هشٵست
 دسػی ثشٳبٯٸ دس) پشػتبس( آٯٶختٸ داٳؾ ٳ٠ؾ ثٸ ٓذ٭ تٶخٸ
 پشػتبسی حشٛٸ ثٸ ٯٶخٶد دیذ٧بٷ
 پشػتبسی دس ای حشٛٸ ٟذست ثٸ تٶخٸ هشٵست
 دسػی ثشٳبٯٸ دس ٯذسع ٳ٠ؾ ثٸ ٓذ٭ تٶخٸ
 دسػی ثشٳبٯٸ دس ٯذسع ٧یشی تلٰیٮ ٳ٠ؾ
 ٯذسع اخشایی ٳ٠ؾ
 اٳؼبٳی ٳیبصٹبی ٵ اٳؼبٱ ثٸ ٓذ٭ تٶخٸ
 دسػی ثشٳبٯٸ ٯحتٶای دس اٳؼبٳی ٯٜبٹیٮ ٵخٶد هشٵست
 دسػی ثشٳبٯٸ ٳ٨شی خبٯٔٸ
 
دسػی: ایٲ ًج٠ٸ اص دٵ  ثشٳبٯٸ ثٶدٱ ٯذدخٶ ٯحٶس ٫ضٵ٭
 ٯحٶس ثٶدٱ ثشٳبٯٸ ثیٰبسی ٯ٠بث٪ دس ٯحٶسی ثیٰبس«صیشًج٠ٸ 
تـ٤ی٪ ؿذٷ اػت » ٯذدخٶ ٳیبص ثٸ دسػی ثشٳبٯٸ دسػی ٵ تٶخٸ
 ٵ ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ثش ٯٶاسد صیش تأ٣یذ داؿتٴذ: 
 تأ٣یذ ٓذ٭ ٵ ٯٶخٶد دسػی ثشٳبٯٸ ثٶدٱ ٯذاس دسثبسٷ ثیٰبسی
ثیبٱ ٣شد:  تذسیغ ػب٩ 32 ػبث٠ٸ ثیٰبس، ٯذسع پشػتبسی ثب ثش
 دسع سٵ ثیٰبسی ی٢ آییٮ ٯی. اػت آٯٶصؽ ٵػي ثیٰبسی الآٱ«
 پشػتبسی، ٹبی تـخیق ٓٶاسم، ٹب، دسٯبٱ دیٮ، ٯی
دس ٯٶسد ». ٳیؼت ثیٰبس اكلاً اٯب... ثیٰبسیٸ اؽ ٹٰٸ ٹبسٵ، ٯشاٟجت
ثیٰبس دی٨ش،  ثٸ ثیٰبسی اص ٯٶخٶد دسػی ثشٳبٯٸ سٵی٤شد ت٘ییش ٫ضٵ٭
 ٳ٠ق دیذٱ، ثیٰبس اص ثیـتش سٵ ٹب ثیٰبسی«داؿت:  ارٓبٱ ٯذسػی
 ثٸ تٶخٸ دس خلٶف ٫ضٵ٭». ٹؼت دسػی ثشٳبٯٸ ایٲ ثٔذی
ػب٩ ػبث٠ٸ ٧ٜت:  52ٳٺبیی، ٯذسػی ثب  ٹذٙ ٓٴٶاٱ ثٸ ثیٰبس
دسثبسٷ ». اػت ثیٰبس ی،ثشٳبٯٸ دسػ دس ثخؾ تشیٲ سٳ٦ ٣ٮ ؿبیذ«
تٴٺب ثیٰبسی،  ٳٸ تأ٣یذ ثش ثیٰبس ٵ ثب ثب٫یٴی آٯٶصؽ اسایٸ ٫ضٵ٭
 ػشًبٱ دسع دس ٯب«داٳـدٶیی دس ٧شٵٷ ٯتٰش٣ض اثشاص داؿت: 
 ٵ ؿذ تٰٶ٭. خٶاٳذیٮ داسٵ ٵ پشٵت٤٪ ػشی ی٢ خٶاٳذیٮ؟ چی
 ٣بٳؼش ٣ٸ ٯشیوی ٣ٸ ثذٹذ آٯٶصؽ ٯٲ ثٸ آیذ ٳٰی ٣ؼی... سٛت
ٯـبس٣ت ٣ٴٴذٷ دی٨شی دس ». ث٤ٴٮ چٸ ثشایؾ ثبیذ اػت ٣ٶ٫ٶٱ
 ٹبی ثب تأ٣یذ ثش تٜبٵت ثب٫یٴی آٯٶصؽ سیضی ثشٳبٯٸ ٯٶسد ٫ضٵ٭
 ثب تأ٣یذ ثش ثب٫یٴی آٯٶصؽ سیضی ثشٳبٯٸ ثیٰبساٱ ٵ ٫ضٵ٭ ٛشدی
 ٯٜل٪ خٶٳشیضی داسٷ ٹٰٶٛی٬ی ثیٰبس« ٳیبصٹب ٧ٜت: ثٴذی اٵ٫ٶیت
 داسد ٳـؼتٸ ًشحی ا٫تحلی٪ ٛبسٕ ثخؾ تٶیاٵٱ ٵٟت  ٣ٴذ، ٯی
 ٵ داسٷ ٛٔب٩ ٹٰبتشٵص خٶٳشیضی اٵٱ ٳٶیؼذ، ٯی ٣بسد٣غ ٵ ت٣بس
 ٣بسد٣غ ٵ ٣بست داسٷ پشػتبس ٳٶؿتٸ، ثشاؽ د٣تش NRP ٛب٣تٶس
 یبد ٹٮسا  ثیٰبس ٳیبصٹبی ثٴذی اٵ٫ٶیت حتی یٔٴی ٣ٴذ؛ ٯی پش
 اص یٔٴی دیذٷ آٯٶصؽ تبصٷ ٹٮ ٯش٣ض ٣ٸ داٳـدٶیی... ٳ٨شٛتٸ
 ثیٰبس ٣ٴٮ. ٯی ٣بس داس٭ ٯٲ ٣ٸ ؿٺشػتبٳیدس  ًشح آٯذٷ تٺشاٱ
 ».ؿٶد ٯی چی ٵػي ایٲ ٹٮ
دسػی:  ثشٳبٯٸ دس داٳـدٶ اٳؼبٳی اثٔبد ثٸ تٶخٸ هشٵست
 داٳـدٶ ٳیبصٹبی ثٸ تٶخٸ«ایٲ ًج٠ٸ ٯـتٰ٪ ثش پٴح صیشًج٠ٸ 
 داٳـدٶ، سٛتبس ٵ اػتبد ثیٲ ٯٴبػت دسػی، استجبى دس ثشٳبٯٸ
 ٧ضیٴؾ داٳـدٶ، هشٵست ثب ٯٴبػت ای ٵ حشٛٸ آٯٶصؿی
 ثٸ تٶخٸ دسػی ٵ هشٵست ثشٳبٯٸ ٛ٬ؼٜٸ ثش ٯجتٴی داٳـدٶ
 اػت. » دسػی ثشٳبٯٸ دس داٳـدٶ ٛشدی ٹبی ٵیظ٧ی
اٗ٬ت ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ دس پظٵٹؾ ثٸ ٓذ٭ تٶخٸ ثٸ اثٔبد 
ثش  ٯجتٴی اٳؼبٳی داٳـدٶ دس ثشٳبٯٸ دسػی ٛٔ٬ی ٵ ثشخٶسد
داؿتٴذ. داٳـدٶی  داٳـدٶ اؿبسٷ ثٸ دسع اسایٸ دس خٴؼیت
 ٵ ٯبدس ٣بسآٯٶصی ٟشاسٷ ٣ٸ ایٲ ٯث٪«٧ٜت: پؼش ٧شٵٷ ٯتٰش٣ض 
 ث٨زسٵٳیٮ؛ ٳجبیذ سا ٵاحذ ایٲ چشا... ثبؿیٮ اٵسطاٳغ سا ٳٶصاد
 ٯشین یٸ ٳجبیذ پشػتبس آٟبی یٸ حبد ؿشایي تٶ ٯثلاً یٔٴی
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 ثیبٱ داٳـدٶ چٴیٲ تـٶیٞ ٵخٶد دس ٯٶسد هشٵست آخشی ػب٩
 ». ٳضٳذ رٵٟؾ تٶی... داٳـدٶسٵ ٣ٴذ تـٶیٞ اػتبد«داؿت: 
 خٶ آٯٶصؿی ثب داٳـدٶیبٱ ٯٔبسٛٸ ٵخٶد دس خلٶف ٫ضٵ٭
 ًشٙ داٳـدٶ اص سٵصٯشٷ ٯـ٤لات دس١ داٳـ٤ذٷ، تٶْٟ
 اخشای ؿشایي اص داٳـدٶ تٶخیٸ سیض ٵ ٫ضٵ٭ ٯذسع ٵ یب ثشٳبٯٸ
 ٣شد:ثیبٱ  ٯتٰش٣ض ٧شٵٷ دس ٣ٴٴذٷ دسع، داٳـدٶی ٯـبس٣ت
 ٯحیي اص. ؿٶ٭ آؿٴب ٣ٰی ی٢ ٯحیي تٶ آٯذ٭ داٳـدٶ ٯٲ«
 اص ث٨ٶیٮ س١ خی٬ی دسثیبیٮ، ٧بٳٸ ثچٸ حب٫ت ٵ دثیشػتبٱ
 خٴغ دٵ ٣ٸ آیی ٯی ٯحیٌی ثٸ ثٶدٳذ خٴغ ی٢ ٣ٸ ٯحیٌی
 تٶاٳٴذ ٳٰی ٹٴٶص اٵ٩ تش٭ دس ٹب خی٬ی. ٹٰٴذ ٣ٴبس دس ٹٮ ثب
 ٹبیی دسع اػت ثٺتش. ؿٶٳذ ٯی اریت ٵ ٣ٴٴذ خذا سا خٶدؿبٱ
. ثبلاتش تش٭ ی٢ سٛتٮ ٯٲ ٵٟتی ٣ٸ ث٨زاسٳذ سا ٳذاسد اٹٰیت ٣ٸ
 یبد خٶة سا ٛیضیٶ٫ٶطی ٧ٶیذ ٯی آیذ ٯی 8 تش٭ سٛیٞ ٛلاٱ
 خب ٹیچ ثٸ ٳجبؿی ث٬ذ ٛیضیٶ٫ٶطی ثبلا تش٭ ثشی ٧شٛتی؟
 ا٭ پبیٸ ٵ ؿذ چی ٛیضیٶ٫ٶطی ٳٜٺٰیذ٭ اكلاً ٯٲ سػی، ٳٰی
 ٳٜٺٰیذ٭ داٳـ٨بٹٮ تٶی ػب٫ٸ 3 ٯٲ ٵأٟبً... ؿذ هٔیٚ
 ٯب ثٸ ٣ٸ اػت ایٲ سیضی ثشٳبٯٸ ثخؾ دس ٯب ٯـ٤٪. داٳـدٶا٭
 اػت ایٲ ٯب ٰٓذٷ ٯـ٤٪... ٧یشٳذ ٯی ٯب اص ٵ دٹٴذ ٯی ای ٛشخٸ
 اٯٶس ٳذاسٳذ؛ اتحبدی ٹیچ دٹٮ تب اٵ٩ ًج٠ٸ اص ًج٠ٸ ٹش دس ٣ٸ
  .»ٳذاسد اتحبدی ٹیچ آٯٶصؽ ثب سیضی ثشٳبٯٸ
ٯٶاخٸ  دس داٳـدٶدس  ح٠بست احؼبع ٯٶسد دی٨ش ثشٵص
 دی٨شی ثحشاٳی ثٶد. داٳـدٶی ثب٫یٴی ٹبی ٯٶٟٔیت ثب ؿذٱ
 سٵصی ا٧ش ٣ٸ ایٲ داؿت؛ اثشی چٸ ٯٲ سٵی« :ٳٰٶد ٓٴٶاٱ
 ٵٟتی چٶٱ. ٣ٴٮ ٯی خب٫ی ثیٰبس ػش سا د٫ٮ ٓ٠ذٷ ؿذ٭ پشػتبس
 ٫ٸ تٶ ٣ٸ ٣ٴذ ٯی سٛتبس خٶسی تٶ ثب تٶ  ثبلادػت ٳٜش ی٢
 ایٲ خٶدت صیشدػت ثب ٣ٸ خٶاٹذ ٯی د٫ت ٹٮ تٶ ؿٶی، ٯی
». ثٶد ایٲ دادٳذ ٯب ثٸ ٣ٸ آٯٶصؿی دٟی٠بً... ثذٹی اٳدب٭ سا سٛتبس
 اٳتِبسات ٣شدٱ ٯـخق ٹٰچٴیٲ ثش ٯٶاسدی ٯبٳٴذ ٫ضٵ٭
داٳـدٶ، ٯـبس٣ت ٣ٴٴذٷ داٳـدٶیی ثیبٱ داؿت:  اص آٯٶصؿی
 اصؽ اٳتِبسی چٸ ث٨ٲ، چی ٟشاسٷ داٳـدٶ یٸ ثٸ ی٢ تش٭ اص«
 ٳیبصٹبی ثش اػبع ٯحتٶا ًشاحی دس صٯیٴٸ ٫ضٵ٭». ثبؿٴذ داؿتٸ
 دسػی ثشٳبٯٸ ایٲ تٶ خٶسایی ی٢«داٳـدٶ، ٯذسػی اثشاص ٳٰٶد: 
 ٹبؽ ثٔوی ؿبیذٵ  ٣شدٱ اٳجبس ٣ٸ ٹؼت اًلآبتی ػشی ی٢
 ٣ٸ دی٨ش ثٔوی ٵ ثبؿذ ٳذاؿتٸ هشٵستی داٳـدٶٹب ثشای ٵأٟبً
 ٳِش٭ ثٸ. ؿٶد ٯی ٧ٜتٸ ٣ٰشٳ٦ خی٬ی ٹؼت، هشٵسی
». ٹؼت صیبد خی٬ی اؿ٤بلاتؾ حبلا خت داسٷ ٣ٸ اؿ٤بلاتی
دسثبسٷ هشٵست استجبى  ٯتٰش٣ض ٧شٵٷ دس ای ٣ٴٴذٷ ٯـبس٣ت
 اٳدب٭ دس داٳـدٶ ثب اػتبد ٹٰشاٹی ٯٴبػت ثب داٳـدٶ، ٫ضٵ٭
 سٵحی -سٵاٳی -اختٰبٓی ؿشایي ثٸ ٯذسع آتٴبیی ٯشاٟت، ثی
 تٶػي صٳذ٧ی اختٰبٓی ثٔذ ٳیبصٹبی آٯٶصؽ ثش داٳـدٶ، تأ٣یذ
 ثب ٯذسع تٶػي ثؼتش یبد٧یشی ػبختٲ آٯبدٷ ٯذسع، ٫ضٵ٭
 د٫ی٪ ثٸ ٯذسع تٶػي داٳـدٶ اص ٛشایٴذ استجبى، تح٠یش اػتٜبدٷ
داٳـدٶ،  ٵ اػتبد ثیٲ تٔبٯ٪ ٵخٶد ٗیش ٯؤثش، ٫ضٵ٭ یبد٧یشی
 ٵ احتشا٭ ٵ ٵخٶد داٳـدٶ ثب ٯٴبػت آٯٶصؿی ثشخٶسد ٫ضٵ٭
: ٧ٶیذ ٯی ثب٫یٴی ٹبی ٯحیي دس داٳـدٶ ای اص حشٛٸ حٰبیت
 ٣ؼی ٹش یٔٴی داٳـدٶػت؛ اص اػتبد حٰبیت دی٨ش ٯؼأ٫ٸ«
 ٯب ثٸ ٣ٸ ٣بسی ٧ٶیذ، ٯی ٯب ثٸ آیذ ٯی خٶاٹذ ٯی د٫ؾ ٹشچی
 ٣بسٹب ث٠یٸ اص ٯب خٶة ٯب، دػت دٹٴذ ٯی ٳیؼت ٯشثٶى
 ٯب ثب ٹٮ حٞ ا٧ش یٔٴی صٳذ ٳٰی حشٛی ٹیچ ٹٮ اػتبد ٯبٳیٮ، ٯی
 تٰیض ٣تبثخبٳٸ ٣بسآٯٶصی تٶی ٯٲ ٧ٶیٴذ، ٳٰی ٹیچی ثبؿذ
 تٶ داؿت ٣بس ثٺیبس چٶٱ آٯذ، ٯی داؿت ثبصسع چٶٱ ٣شد٭،
  .»ث٤ٲ سا ٣بس ایٲ
 ٛٔب٩ ٯـبس٣ت ٯبٳٴذ ٫ضٵ٭ ی حبهش ٯٶاسدی دس ٯٌب٫ٔٸ
ٹب، ٫ضٵ٭ تٶخٸ ثٸ  ٣بسٵسصی دس یبد٧یشی دس ٛشایٴذ داٳـدٶ
 داٳـدٶ ٵاهح ٵ سٵؿٲ خبی٨بٷ ٹبی داٳـدٶ، ٓذ٭ ٵخٶد ٵیظ٧ی
 ٵ تٶاٳبیی سٵحیبت ثٸ تٶخٸ دسػی، ٓذ٭ ثشٳبٯٸ دس ثیٰبس ٵ
 داٳـدٶ، ٛ٠ذاٱ اػتٔذادٹبی ٵ خلاٟیت داٳـدٶ، پشٵسؽ
 ثٸ دسػی، تٶخٸ دس ثشٳبٯٸ یبد ٧یشٳذٷ ٳ٨شؽ ٵ اٳ٨یضٷ تٶػٔٸ
دسػی ٵ پشٵسؽ ٵ  ثشٳبٯٸ دس داٳـدٶیبٱ ٳٜغ ثٸ آتٰبد
 ثش ٯجتٴی آٯٶصؽ ٵخٶد خٶداسصیبثی، ٫ضٵ٭ تٶػي آٱ ػٴدؾ
ٯٌشح  ثبصخٶسدٹبی داٳـدٶ ثٸ تٶخٸ ٛشدی ٵ ٓذ٭ ٹبی ٵیظ٧ی
 ٛشدی اثٔبد اٳ٨یضؿی ٧شٛتٲ ٳِش دس ؿذ. اص ًشٙ دی٨ش، ٫ضٵ٭
 ٵخٶد داٳـدٶ ٵ هشٵست اٳتخبة ٧ضیٴـی ٹبی ػیبػت دس
داٳـدٶ ٳیض ثیبٱ ٧شدیذ.  دس حشٛٸ ٓلاٟٸ ٵ اٳ٨یضٷ ٵ آ٧بٹی ثٸ
 سٵی آٯٶصؽ اكلاً«ای ارٓبٱ داؿت:  ٯذسع ٯـبس٣ت ٣ٴٴذٷ
 آٯٶصؿی ٹبی ػیؼتٮ صٳذ، ٯی دٵس اٛشاد ٛشدی ٹبی ٵیظ٧ی
 یتخلاٟ ٛشدی، ٹبی ٵیظ٧ی ٣ٸ ث٨ٶیٴذ خٶاٹٴذ ٯی ٹٰٸ خذیذ
 ٳیؼت ثبص ٯشثی یٸ دػت اٯب دٹیذ، پشٵسؽ سا اٛشاد اػتٔذادٵ 
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 یٸ ٣ٸ ٹٮ ٯبٹب خٶد. ثذٹذ چشخـی سا ٯحتٶا ثتٶاٳذ ٣ٸ
 ٹٰبٱ ٓیٲ ٣ٸ اػت ایٲ تلاؿٰبٱ ثبص دٹیٮ، ٯی چشخـی
 ثبلآخشٷ خت ٳ٤ٴیٮ ا٧ش. ٣ٴیٮ پیبدٷسا  یدسػ ثشٳبٯٸ ٯحتٶای
 دسع سٵ ٯحتٶا ٹٰٸ چشا ٣ٸ ٧یشیٮ ٯی ٟشاس ػؤا٩ ٯٶسد
 اص ٛٔ٬ی دسػی ثشٳبٯٸ«ٯذسع دی٨شی ثیبٱ ٣شد: ». ٳذادی؟
 تب ٣ٸ ٳحٶی ثٸ ٣ـذ؛ ٯیداٳـدٶ سا  ٳٜغ ثٸ آتٰبد ٯٲ دیذ
ٯذسػی ثیبٱ ». ٣ٴذ ث٬ٴذ سا ػشؽ تٶاٳذ ٳٰی ٫حِٸ آخشیٲ
 ایٲ تٰب٭ اك٬یٸ ٯحٶس ٵأٟبً داٳـدٶ ثپزیشیٮ ا٧ش«داسد:  ٯی
 ٣بس ایٲ ثب چٶٱ. ٯبػت ٯٶٛ٠یت سٵص سٵص، اٵٱ ٹؼت، تٔبٯلات
 ٧شٛتٲ یبد ٵ ٯٌب٫ٔٸ ثٸ ٓبدت ٣بسایی، ٳٜغ، ثٸ آتٰبد سهبیت،
 ایٲ ٣ٸ ٧یشد ٯی یبد داٳـدٶٵ  ثشیٮ ٯی ثبلا داٳـدٶ دس سا
 ».ث٨یشد یبد ثبیذ خٶسی
دسػی: ایٲ  ثشٳبٯٸ دس آٯٶختٸ داٳؾ ٳ٠ؾ ثٸ تٶخٺی ٣ٮ
پشػتبسی ٵ  حشٛٸ ثٸ ٯٶخٶد ًج٠ٸ ؿبٯ٪ دٵ صیشًج٠ٸ دیذ٧بٷ
پشػتبسی اػت. دس ایٲ  دس ای حشٛٸ ٟذست ثٸ تٶخٸ هشٵست
ًج٠ٸ ٯٶاسد ر٣ش ؿذٷ تٶػي ا٣ثشیت ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ؿبٯ٪ 
 دسػی ثشٳبٯٸ اص اًلاّ ٓذ٭ ٵ ثب٫یٲ ٯحیي ثٶدٱ ای حشٛٸ ت٢
 ثیبٱ چٴیٲ ا٫تحلی٪ ؿذٷ ٛبسٕ پشػتبس ٣بسؿٴبػی پشػتبسی ثٶد.
 ٹب ثیٰبسػتبٱ تٶی تٶاٳبیی ثب آ٣بدٯی٢ اٛشاد ٵخٶد«داؿت: 
 آٵسد، ٯی ٛـبس داسد ٯب ثش ٣ٸ ػیؼتٰی ٣ٸ ؿٶد ٯی ثبٓث
 ی٢ ٹبی ٟبث٬یت ثٸ یٶاؽ یٶاؽ ٹؼت، پضؿ٤ی ػیؼتٮ
 داؿتٸثبٵس  پشػتبس ی٢ ٹبی ٟبث٬یت ثٸ ثـٶد، یٮتؼ٬ پشػتبس
 ایٲ خٶدؿبٱ سٵؽ، ٳذاسٳذ ثبٵسی ٹیچ اكلاً ٹب ایٲ الآٱ ثبؿذ،
 ثٸ ٳؼجت دیذ٧بٷ ت٘ییش دس خلٶف ٫ضٵ٭ .»ثشدٳذ ثیٲ اص سا ثبٵس
 ٳ٠ؾ اص كحیح ؿٴبخت ٵ ٳ٨شؽ پشػتبسی ٵ ٵخٶد حشٛٸ
 ٹب آد٭ ؿخلیت ٵ٫ی«٣شد:  اثشاص چٴیٲ دی٨شی پشػتبس، پشػتبس
 اػبع ثش ٣ٸ سا تٶ ٹؼتیٮ، آد٭ تب دٵ... ٳذاسد ٛشٝ ٹٮ ثب ٣ٸ
 حتی ٣ٸ اػت ایٲ آت٠بد٭ الآٱ ٯٲ. ٣ٴٴذ ٳٰی ٟوبٵت ٯذس١
 ثٸ ٣ٸ احتشاٯی اٳؼبٳی، تٶ ٣ٸ اػت ایٲ ٯٺٮ ثبؽ ثٺیبس
 ٣ٰ٢ ثٸ ثبیذ ث٨زاسی ٹٮ ثٺیبس ثٸ ثبیذ ٧زاسی ٯی پضؿ٢
 ٓٴٶاٱ ثٸ ٳٸ ثٶدٳؾ اٳؼبٱ ٓٴٶاٱ ثٸ... ث٨زاسی ٹٮ ثٺیبس
 ثبیذ احتشا٭ ایٲ ٳذاسیٮ، ٣بس ٯحیي دس سا ایٲ ٯب... ٯذس٣ؾ
 ». ؿٶد آٯٶختٸ
 حشٛٸ ٯٴبػت ٯٔشٛی ٓذ٭ دی٨شی دس ٯٶسد داٳـدٶی
 داٳـدٶیی ثشای« ٳٰٶد: اٵ٩ اثشاص تش٭ داٳـدٶ دس ثٸ پشػتبسی
 پشػتبسی سؿتٸ اص خٶة ٯٔشٛی ی٢ اٵ٩ اػت، ٵاسد تبصٷ ٣ٸ
. »ؿٶد ٧ٜتٸ ٵأٟبً ٹٮ ثب ٹٰٸ ٯثجت،ٵ  ٯٴٜی ٳ٤بت ٵ ث٨زاسٳذ
 ثیٲ آٯٶصؿی ثشخٶسد ٵ اٯ٤بٳبت دس ٓذا٫تی ثی دس ٯٶسد ٵخٶد
 ٯـبس٣ت پشػتبسی پشػتبسی، داٳـدٶی ٵ پضؿ٤ی داٳـدٶی
 سا ٯشین اٳتشٱ ٵ سصیذٳت«ٳٰٶد:  ثیبٱ ٯتٰش٣ض ٧شٵٷ دس ٣ٴٴذٷ
». ٣ٴذ ٯی ٳِبسٷ ٛ٠ي پشػتبسی داٳـدٶی ٵ ٣ٴٴذ ٯی ػبپٶست
 پبٵیٶٱ« داؿت: ارٓبٱ ٣ٴٴذٷ دی٨شی ٯـبس٣ت داٳـدٶی
 ٯٴٜی ًج٠ٸ ٯب سخت٤ٲ اػت، ثیٰبسػتبٱ ٹـتٮ ًج٠ٸ پضؿ٤بٱ
 ٵأٟبً ث٤ٴیٮ، ٓٶم ٫جبع ٳذاسیٮ خب ثٔذ چشإ، ی٢ ثب ی٢
 خبی ثٸ ثبصدیذ آیذ ٯی داٳـ٤ذٷ سئیغ ثجخـیذ ثٔذ ثذٷ، خی٬ی
 پشػٴذ ٯی ٧زاؿتیذ؟ ٣دب ٫جبػبتٶٳٶ الآٱ ٹب ثچٸ ث٨ٶیٴذ ٣ٸ ایٲ
 ثبیذ ٣دب اص ٧شایی ٓذا٫ت ایٲ. ٳیؼت ای ػشٯٸ ؿ٬ٶاستبٱ چشا
 ». ی؟دسػ... خض ثشٳبٯٸ ٧شدد؟ ؿشٵّ
 ٰٓ٬٤شد ثش ٳِبستی ػیؼتٮ ٵخٶد ٳ٤بتی چٶٱ ٛ٠ذاٱ
 ثشٳبٯٸ ثب ٯٴٌجٞ پشػتبس ٵُبیٚ ؿشح ٵخٶد پشػتبس ٵ ٓذ٭
 پشػتبس. آٯٶختٸ ٳیض ٯٌشح ٧شدیذ داٳؾ ٣بسی دسػی ٵ سٵتیٲ
 ٟبٳٶٳیًٶس  ثٸ ا٫تحلی٪ ٛبسٕ پشػتبس«٧ٜت:  ای ٣ٴٴذٷ ٯـبس٣ت
 ٣بسٹبیی چٸ ٵ ثذٹذ اٳدب٭ تٶاٳذ ٯی سٵ ٣بسٹبیی چٸ ٣ٸ داٳذ ٳٰی
ثیبٱ  دی٨شی پشػتبس. »ٳیؼت خش٭ ٣بسٹبیی چٸ اػت، خش٭
 ؿشح... داسد ٵخٶد ٵُبیٜی ؿشح ٳٸ ٹؼت، ای ٵُیٜٸ ٳٸ« ٣شد:
 اٵٱ اص ٹٮ ٹب پضؿ٢ یٔٴی ثبؿذ، ٓ٠لاٳی ٵ اكٶ٫ی ٣ٸ ٵُبیٜی
 ٳذاسد، ٵخٶد ٹیچی ٵٟتی. ثذٹٴذ ثٺبٵ ثٸ آٱ  ث٤ٴٴذ پیشٵی
 ثب ثٴٶیؼیٮ، سػب٫ت ٯبٱ دسػی سیضی ثشٳبٯٸ ثشای ثیبییٮ ٯب حبلا
 اٳدب٭ سا ٣بس ایٲ داسیٮ ٣ٸ ثذٹیٮ دسع ػیؼتٮ آخشیٲ
 ٟذست اص اػتٜبدٷ دس ٯٶسد ٫ضٵ٭ داٳـ٨بٹی ٯذسع». دٹیٮ ٯی
 دس آ٧بٹی ثب٫یٲ، ٓذ٭ ٯحیي دس ت٘ییش ایدبد خٺت پشػتبسی
 ٟذست ٳ٨شؽ ایدبد پشػتبس، هشٵست ٵُبیٚ ؿشح تذٵیٲ
 اختیبسات دسػی، ٛ٠ذاٱ ثشٳبٯٸ تٶػي آٯٶختٸ داٳؾ دس پشػتبسی
 ٟذست ؿذٷ ٵ ٓذ٭ ایدبد دادٷ آٯٶصؽ ٯٶاسد صٯیٴٸ دس پشػتبس
پشػتبس تٶػي ثشٳبٯٸ  دس اٳت٠بدی تٜ٤ش ٵ ٯٺبست ٧یشی تلٰیٮ
 ای ٵ ٵخٶد ات٤بی حشٛٸ ٯؼؤٵ٫یت ٳ٠ؾ پزیشؽ دسػی، ٫ضٵ٭
ای دس  ای تٶػي ثشٳبٯٸ دسػی دس حیٌٸ ٟذست حشٛٸ حشٛٸ
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 ٧یشی تلٰیٮ ثبؿٴذ، ٛشٯبٳجش ٛ٠ي ٣شدٷ ایدبة پضؿ٤ی خبٯٔٸ
 ثیبٳذاصیذ خي ایٲ تٶی سا داٳـدٶ دسػی ثشٳبٯٸ ثبؿٴذ، ٳذاؿتٸ
 ٳٶصاداٱ ثخؾ سٛت ٣ٸ ٵٟتی ٣ٲ ٛشم ثٸ ًٶس ٯثب٩ ثٔذاً ٣ٸ
 خٶدؽ ٳیؼت، ث٬ذ سا ٣بس ایٴدبی دیذٵ  ٣شد ٣بس ثٸ ؿشٵّ
 ». ثجشد ٛشٯبٱ ٛ٠ي ٣ٸ یٲٳٸ ا ث٨یشد یبدٵ  ٣ٴذ ٯٌب٫ٔٸ
 ؿشح ٳٸٵ  ٹؼت ای ٵُیٜٸ ٳٸ«ٯذسع دی٨شی اثشاص ٳٰٶد: 
 ثبؿذ؛ ٓ٠لاٳی ٵ اكٶ٫ی ٣ٸ ٵُبیٜی ؿشح. داسد ٵخٶد ٵُبیٜی
... ثذٹٴذ ثٺب آٱ ثٸ ٵ ث٤ٴٴذ پیشٵی آٱ اص ٹٮ ٹب پضؿ٢ یٔٴی
 سیضی ثشٳبٯٸ ثشای ثیبییٮ ٯب حبلا ٳذاسد ٵخٶد ٹیچی ٵٟتی
 ٣ٸ ثذٹیٮ دسع ػیؼتٮ آخشیٲ ثب ثٴٶیؼیٮ، سػب٫ت ٯبٱ دسػی
 اٵلاً ٯب ٯحلٶلات ٳٺبیت دس دیٮ ٯی اٳدب٭ سا ٣بس ایٲ داسیٮ
 سٵٳذ ٯی ٣ٸ ایٲ دٵ٭ ٵ ؿٶٳذ ٳٰی خٶاٹیٮ ٯی ٯب ٣ٸ چیضی اٵٱ
 آد٭ ٹبیی ٵٟت یٸ. ؿٶٳذ ٯی ػیؼتٮ خزة ٵ ثیٰبسػتبٱ تٶی
. »دیٮ؟ ٯی آٯٶصؽ داسیٮ چی ٵاػٸ اكلاٌ ٣ٴٸ ٯی حغ
ٯب  یدسػ ثشٳبٯٸ«ٯـبس٣ت ٣ٴٴذٷ پشػتبسی ارٓبٱ داؿت: 
 ٣ٸ آٳچٸ تٜبٵت ٧یشیٮ، ٯی یبد ثب٫یٲ دس سا ٣بسٹب ٣ٸ داسد ٳ٠ق
 ٹٰیٲ دٹذ ٯی یبد داٳـ٨بٷ آٳچٸ ٵ خٶاٹذ ٯی ٯب اص ػیؼتٮ
 دٵ تبصٷ ًشح، سٵیٮ ٯی ٵٟتی ٣ٸ ایٲ تش خب٫ت چیض ی٢ ٵ اػت
 ».ؿٶد ٯیٯٔبسٛٸ كشٙ  یثشا صٯبٱ ٯبٷ
دسػی: دٵ صیشًج٠ٸ  ثشٳبٯٸ دس ٯذسع ٳ٠ؾ ثٸ تٶخٺی ٣ٮ
 دسػی ٵ ٳ٠ؾ ثشٳبٯٸ دس ٯذسع ٧یشی تلٰیٮ ٯـتٰ٪ ثش ٳ٠ؾ
سٳ٦ ثٶدٱ ٳ٠ؾ ٯذسع تأ٣یذ  ٯذسع ثٶد ٣ٸ ثش ٣ٮ اخشایی
 ٣ٴٴذٷ خٶداسصیبثی ٳ٠ؾ ٵخٶد داؿت. ٓٴبٵیٴی ٹٰچٶٱ ٫ضٵ٭
 سهبیت احؼبع آٯٶصؿی ٵ ٫ضٵ٭ اٹذاٙ ثٸ دس سػیذٱ ٯذسع
دسػی ر٣ش ؿذ.  ثشٳبٯٸ دس ٵی ٳ٠ؾ ثب ساثٌٸ دس ٯذسع ؿ٘٬ی
 ٯٲ. اػت ؿ٘٬ی سهبیت ٯؼأ٫ٸ ٵ٫ی« :٧ٜت ٯذسع پشػتبسی
 تب ثبلا سٵد ٯی خی٬ی ؿ٘٬یٮ سهبیت ثبؿٮ، ٣بس ٣ٴٴذٷ ٣ٸ ٵٟتی
 ٹٰچٴیٲ». ثذٹٮ اٳدب٭ سٵ ٣بسی چٸ ث٤ٴٴذ دی٤تٸ ثٺٮ ٣ٸ ایٲ
 اداسٷ دسػی، هشٵست ثشٳبٯٸ ت٘ییش خٺت ٯذسع ثٸ اختیبس دادٱ
ثٸ  دس ٯذسع ٵ ٯـ٤٪ تٶػي دسػی ثشٳبٯٸ ٯحتٶای ٯٌب٫ت
دس ایٲ ًج٠ٸ ٯـٺٶد اػت. ٯـبس٣ت  دسػی ثشٳبٯٸ ٣بس ثشدٱ
 ٣ٰی سا ٯحتٶا ثبؿیٮ داؿتٸ اختیبسسٵ ایٲ«٣ٴٴذٷ دی٨شی ٧ٜت: 
 ؿٰب ٣ٸ ثـٶد اثلإ یٸ ٹٮ ثبص ٣ٸ ایٲ ٳٸ ث٤ٴیٮ، خب خبثٸ
 ایٲ اص ثیـتش ؿبیذ. ثذٹیذ ٯحتٶا تٶی ت٘ییشدسكذ  02 تٶاٳیذ ٯی
ٯذسع دی٨شی  .»ثذیٮ ت٘ییشاتٯحتٶا  دس ٣ٸ ثبؿیٮ داؿتٸ ٳیبص
 ٛ٠ي ٳ٤ٴٮ تلاؽ خٶد٭ ا٧ش ثشٳبٯٸ ایٲ تٶی ٯٲ«ثیبٱ ٳٰٶد: 
 ٧ٶیٴذ ٯیٯب  ثٸ یٔٴی... ٹٰ٤بساٱ ث٠یٸ ٯث٪ دی٨ٸ ا٭ ٣ٴٴذٷ اخشا
 ؿ٤٪ ثٺتشیٲ ثٸ سٵیٮ ٯی ٹٮ ٯب ثذٹیذ سا دسع ایٲ ثشٵیذ
 ».ٹٰیٲ دٹیٮ، ٯی دسع ٵ آٵسیٮ دسٯی ٯحتٶاسٵ ٹٰٸ
اٳؼبٳی: دس ایٲ ًج٠ٸ دٵ  ٳیبصٹبی ٵ اٳؼبٱ ثٸ تٶخٺی ٣ٮ
 ثشٳبٯٸ ٯحتٶای دس اٳؼبٳی ٯٜبٹیٮ ٵخٶد صیشًج٠ٸ هشٵست
 دسػی خبی ٧شٛت. دس ٯٶسد ٳجٶد ثشٳبٯٸ ٳ٨شی دسػی ٵ خبٯٔٸ
 ثیٰبس، ٯذسع ای ٵ ح٠ٶٝ حشٛٸ ٟٶاٳیٲ ٓٴٶاٱ تحت ٯحتٶایی
 ثب چیضی ٯب دسػی ثشٳبٯٸ تٶی«٧ٜت:  ای ٣ٴٴذٷ ٯـبس٣ت
 ٣ٴذ، ٯـخق سا پشػتبسٵ  ثیٰبس ح٠ٶٝ ٣ٸ ٵاحذٹبیی ٓٴٶاٱ
 ثیٰبس سٵاٳی -ٓبًٜی ٯٜبٹیٮ ثش تأ٣یذ ٫ضٵ٭ دس صٯیٴٸ». ٳذاسیٮ
 دس اٳؼبٳی دسػی، ٯٜبٹیٮ اخلاٟی ٵ استجبى ٵ ٣شاٯت ثشٳبٯٸ دس
 دس اٳؼبٱ ٳ٠ؾ ؿذٱ سٳ٦ ثیٰبس ٵ ٣ٮ اٵ٫یٸ ٹبی ٯشاٟجت اٳدب٭
 دسػی، ٯذسع پشػتبسی چٴیٲ ثشٳبٯٸ سٵٳذ دس اثٔبد ٯخت٬ٚ
 اٳؼبٱ صیبد ٯتٰش٣ضٳذ، ٣ٸ ٹبیی ثشٳبٯٸ تٶی ٯٰٔٶلاً« ثیبٱ ٣شد:
 ثبؿذ، داٳـدٶ ثبؿذ، ٯٔ٬ٮ خٶاٹذ ٯی اٳؼبٳؾ... ؿٶد ٳٰی دیذٷ
 ٯٲ دسػی، ثشٳبٯٸ دس سا اٳؼبٱ ثیٴٮ ٳٰی صیبد ٯٲ. ثبؿذ ثیٰبس
 ٵ ؿذ تٰب٭ ؿٶد، دادٷ ثبیذ دسع یٸ. ثیٴٮ ٯی سا دسع ٛ٠ي
 سٛتٮ ٛٲ دٵسٷ ی٢ ٯٲ«ٳٰٶد:  اثشاص دی٨شی ٯذسع». سٛت
 ایٲ ثٸ ٛ٠ي ٣ٸ ثٶدٷ ًٶسی ٯٲ آٯٶصؽ ٳحٶٷ ؿبیذ ثیٰبسػتبٱ
 سٵی ٣ٸ ایٲ ٵ٫ی ٣ٲ، پبٳؼٰبٱ ٣ٸ ٧ٜتٮ سا پشٵػیدش داٳـدٶ
 سا ٹؼت؟ ٯٶاسدی چٸ ٟج٬ؾ ٵ ٣ٴی ٯی پبٳؼٰبٱ داسی ٣ی
 ٵ٫ی اػت، اٳؼبٱ ثشای ٯب آٯٶصؿی ثشٳبٯٸ ٟبٓذتبً... ٳ٨ٜتٮ
 ». ؿذٷ ٛشاٯٶؽ
 دس اخلاٟی ٵ ٯٔٴٶی اثٔبد ثٸ آت٠بد دسثبسٷ ٫ضٵ٭ ٵخٶد
 سهبیت ایدبد دس اٳؼبٳی ٯٜبٹیٮ ثیٰبس ٵ اٹٰیت اص ٯشاٟجت
 ٧شٵٷ دس ٣ٴٴذٷ ٯـبس٣ت پشػتبسی، داٳـدٶی خذٯبت اص خبٯٔٸ
 سٵ٭ ٯی ٧ٶیٮ ٯی ٣ٸ ٵٟتی داٳٮ ٳٰی اكلاً ٯٲ« :٧ٜت ٯتٰش٣ض
 ٣ٴٮ، ٯی ػٶٳذاطؽ ٯثلاً ٣ٴٮ ٯی سا ٣بس ایٲ ٯشیوٮ ثشای
 دٵسؽ پبساٵاٱ ا٧ٸ ٣ٴٮ، ٯی پبٳؼٰبٱ سا صخٰؾ دٵٳٮ ٳٰی
 ثٺٮ ٣ؼی ٣ٸ ثیٰبسػتبٱ تٶی ٧شٛتٮ، ثیٰبس اص ح٠ی چٸ ٳ٤ـٮ
 یٸ پشػتبسی« داؿت: ثیبٱ دی٨شی داٳـدٶی. »دٹذ ٳٰی ٧یش
 ٯثلاً ٳ٤ٴیذ ٣بس ٓلاٟٸ ثب ؿٰب ا٧ش اػت، ا٫ٺی خی٬ی سؿتٸ
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 ا٫ٴبع حٞ ایٲ ٣ٴیذ، ؿٶت ثشٵیذ سٵد، ٯی اؽ ػش٭ داسد ٯشین
 ٯخبًجیٲ ٳیبصٹبی ػٴدؾ ٓذ٭ دس خلٶف .»دی٨ش اػت
 ثبصٳ٨شی اٳؼبٳی، ٫ضٵ٭ اص اثٔبد ی٤ی ٓٴٶاٱ ثٸ دسػی ثشٳبٯٸ
پٶؿؾ ٵ  تحت خٶاٯْ ٛشٹٴ٦ ثش ٯجتٴی ٯٶخٶد دسػی ثشٳبٯٸ
خبٯٔٸ دس ایٲ  ٳیبصٹبی ثب دسػی ثشٳبٯٸ ٯحتٶای ٓذ٭ ٯٌبث٠ت
ای ٣ٸ ٯذسع داٳـ٨بٷ ثٶد، اثشاص ٳٰٶد:  ًج٠بت، ٯـبس٣ت ٣ٴٴذٷ
 ٣ـٶس ثٺذاؿتی ٳیبصٹبی اػبع ثش ثبیذ ٵاْٟ دس ٯحتٶا ثجیٴیذ«
 آٯٶصؿی ٳیبصٹبی ًٶس ٹٰیٲ ٵ ٯخت٬ٚ ٯٴبًٞ حبلا یب ٵ
 اكٌلاح ثٸ ٯب خبٯٔٸ ٣ٸ سا ٯحتٶایی ؿٶد، ًشاحی داٳـدٶ
ٯذسع دی٨شی ٧ٜت: ». ٳـذٷ دیذٷ داسد، ٵخٶد آٱ دس ٳیبص ایٲ
 اػبع ثش آٯٶصؿی ثشٳبٯٸ ایٲ٣ٸ  ٳذیذیٮ چٴذاٳی ت٘ییش ٯب«
ٯذسع پشػتبسی ر٣ش ٣شد: ». ٣ٴذ پیذا ت٘ییش خبٯٔٸ ٳیبصٹبی
 ٵ خبٯٔٸ ٳیبص اػبع ثش ثبیذ چٶٱ داسٷ، ایشاد ٯحتٶا خٶد ٣ٸ اٵلاً«
 ٛشٹٴ٦ خت... ٯٴتٺب ٳیؼت خبٹب ثٔوی خٶة ثبؿذ، داٳـدٶ ٳیبص
 ٣لاً ٓ٠بیذؿبٱ ٹب، ٳ٨شؽ ٹب، اسصؽ خبٯٔٸ، اٵٱ تٜ٤ش خبٯٔٸ، اٵٱ
 ؿٺشٹبی ؿبیذ ٛشٹٴ٦ ٣ٸ ایٲ ٣ٰب. ٣ٴذ ٯی ٛشٝ ٯٲ ٛشٹٴ٦ ثب
 ٹٰذی٨ٸ ثب ٹٮ ٣ـٶس یٸ خٶد تٶ ٣ٶچی٢ ؿٺشٹبی ٵ ثضس٥
 ٣٬یت ثشٳبٯٸ ایٲ تٶاٳذ ٳٰی پغ د٫ی٪ ٹٰیٲ ثٸ. ثبؿذ ٯتٜبٵت
 ».ثبؿذ داؿتٸ سا خبیی ٹش دس اخشا ٟبث٬یت ٵ ثبؿذ داؿتٸ
 
‌بحث‌
ًج٠ٸ  ٹبی ٯٌب٫ٔٸ حبهش ٯٴدش ثٸ اػتخشاج پٴح تح٬ی٪ یبٛتٸ
 اثٔبد ثٸ تٶخٸ هشٵست دسػی، ثشٳبٯٸ ٯذدخٶ ٯحٶس ثٶدٱ ٫ضٵ٭«
 آٯٶختٸ داٳؾ ٳ٠ؾ ثٸ تٶخٸ دسػی، ٓذ٭ ثشٳبٯٸ دس داٳـدٶ اٳؼبٳی
 دسػی ٵ ثشٳبٯٸ دس ٯذسع ٳ٠ؾ ثٸ ٓذ٭ تٶخٸ دسػی، ثشٳبٯٸ دس
ٯبیٸ  ؿذ ٵ دس ٳٺبیت دسٵٱ» اٳؼبٳی ٳیبصٹبی ٵ اٳؼبٱ ثٸ ٓذ٭ تٶخٸ
ؿ٤٪ ٧شٛت » دسػی ثشٳبٯٸ دس اٳؼبٱ اثٔبد ثٸ تٶخٸ دس هٔٚ«
ٯذدخٶ، داٳـدٶ، «٣ٸ خبی٨بٷ ٵیظٷ اٳؼبٱ دس چٺبس ٯحٶس اٳؼبٳی 
 ٳٰبیذ.  سا ٯـخق ٯی» آٯٶختٸ ٯذسع ٵ داٳؾ
 ٹبی ثٸ دػت آٯذٷ اص پظٵٹؾ حبهش ثش ٫ضٵ٭ ثیـتش یبٛتٸ
ػی، تأ٣یذ ثش ثیٰبسی ٵ ٳٸ دس ثشٳبٯٸ ٯذدخٶ ٯحٶس ثٶدٱ
ؿخق ثیٰبس، ٓذ٭ دس ٳِش ٧شٛتٲ ٳیبصٹبی ٯذدخٶیبٱ دس 
 دس ثشٳبٯٸ دسػی ٵ آٯٶصؽ تئٶسی ٵ ثب٫یٴی دلا٫ت داؿت.
 ثیٰبس ٯحٶس ای حشٛٸ ٹٰ٤بساٱ ٳیض ٯشاٟجت ٵ ٯبٳٶ٣یبٱ ٯٌب٫ٔٸ
 ثیٰبس اٳؼبٳی ٣شاٯت حَٜ خٶاٳت ٯٔٴبیی اص ی٤ی ٓٴٶاٱ ثٸ
 ای حشٛٸ تٔٺذات ثٸ ٰٓ٪ ساػتبی دس ٣ٸ آٯذ؛ ثذیٲ ٯٔٴی پذیذ
 ثٸ سػیذ٧ی ثیٰبس، ثٸ ٳؼجت ٳ٨ش دیذ٧بٷ خبٯْ ثٶدٱ حب٣ٮ ٵ
 اػبع ثش ٣ٸ ای ٧ٶٳٸ ثٸ اٳتِبسات ثیٰبساٱ ٵ ٳیبصٹب ٹٰٸ
 حَٜ ٯتوٰٲ ثبؿذ، ثیٰبس ٣ٰ٢ ثٸ اؿتیبٝ ٵ ٓـٞ احؼبع
ٵ  dlojksnekjieH). 52ثٶد ( خٶاٹذ ٵی اٳؼبٳی ٯٴض٫ت
 ثٸ ٓٴٶاٱ ثیٰبس پزیشؽ ٣ٸ ٓذ٭ٹٰ٤بساٱ ٳیض ارٓبٱ داؿتٴذ 
 ٳیبصٹبی تأٯیٲ ثٸ ٳؼجت تٜبٵتی ثی ٵ ٓبٟ٪ ٵ اٳؼبٱ ثب٫ٖ ی٢
 اٳؼبٳی اسصؽ ٣ٴٴذٷ تٺذیذ ٯٺٮ ٓٶاٯ٪ اص ٵی ثٸ ٛشد ٯٴحلش
ٵ  ثیٰبس اٳؼبٳی ٯٴض٫ت ثٸ ا٫تضا٭ ح٠ی٠ت دس ).62(ثبؿذ  ٯی ثیٰبس
ٯشاٟجت ثیٰبس  اسایٸ ٟب٫ت دس ٵی ٵخٶدی تٰبٯیت ثٸ تٶخٸ
پشػتبسی  ٯشاٟجت ٣یٜیت ٯٜٺٶ٭ صیشثٴبیی اس٣بٱ اص ٯحٶس،
ٯشاٟجت  ٣یٜیت ٯٜٺٶ٭ تجییٲ ثب ساثٌٸ دس ٣ٸ پظٵٹـی. اػت
 ٵ پزیشی ٳـبٱ داد ٣ٸ ٯؼؤٵ٫یت ؿذ، اٳدب٭ ایشاٱ دس پشػتبسی
 ٵ ثیٰبس ٛشد ثٸ ٯٴحلش ٳیبصٹبی ٟجب٩ دس پبػخ٨ٶیی پشػتبس
 ٯٜٺٶ٭ ایٲ ٯٔٴبیی اثٔبد تشیٲ ٯٺٮ اص ؿأٱ ٵی ثٸ احتشا٭
 ).72(ؿذ  ٧ضاسؽ
 اثٔبد ثٸ تٶخٸ ٹبی پظٵٹؾ حبهش، هشٵست اص دی٨ش یبٛتٸ
 ٵ اػتبد ثیٲ تٔبٯ٪ دسػی، ٫ضٵ٭ ٵخٶد ثشٳبٯٸ دس داٳـدٶ اٳؼبٳی
 ٵخٶد ٵ داٳـدٶ ثب ٯٴبػت آٯٶصؿی ثشخٶسد ٫ضٵ٭ داٳـدٶ،
ثب٫یٴی ثٶد.  ٹبی ٯحیي دس داٳـدٶ اص ای حشٛٸ حٰبیت ٵ احتشا٭
 ٓٶاٯ٪ ٯیبٱ ٣ٸ اص داد ٳـبٱ ٱٹٰ٤بسا ٵ ٳتبیح ٯٌب٫ٔٸ ٯحجی
 داٳـدٶیبٱ دیذ٧بٷ اص ثب٫یٴی ٯـ٤لات آٯٶصؽ ٯخت٬ٚ
 اػتبد ثٸ ٯشثٶى ٓٶاٯ٪ ثٸ اٯتیبص ٯیبٳ٨یٲ ثیـتشیٲ پشػتبسی،
 ثٶدٱ ٳبٯٴبػت ٳیض اػتبد ثٸ ٯشثٶى ٓٶاٯ٪ ٯیبٱ اص. داسد استجبى
 ٣بس٣ٴبٱ ٵ ثیٰبس حوٶس دس ٯشثی تز٣ش ٵ اسصؿیبثی ؿیٶٷ
 خٶد ثٸ ثب٫یٴی آٯٶصؽ ٯـ٤لات ثشٵص دس سا ٯیبٳ٨یٲ ثبلاتشیٲ
 ٹٰ٤بساٱ ٵ ٯحجی ٯٌب٫ٔٸ دس ثٶد. داٳـدٶیبٱ دادٷ اختلبف
 ػبیش ثب پشػتبسی ثیٲ داٳـدٶیبٱ تجٔین یبدآٵس ؿذٳذ ٣ٸ
 ٯیبٳ٨یٲ ثبلاتشیٲ داسای ٯحیٌی ٓٶاٯ٪ اص ثخؾ، دس ٹب سؿتٸ
 ٹبی یبٛتٸ دس ٳیض rezsilaKٵ  snimmiT). 82اػت ( ثٶدٷ
 ثشٵص دس داٳـدٶیبٱ ٵ ٯشثی ثیٲ ٳبٯٴبػت استجبى ثٸ خٶد
پظٵٹؾ  ٹٰچٴیٲ). 92( ٳٰٶدٳذ اؿبسٷ داٳـدٶیبٱ اػتشع
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 ٳِبست ٵ حٰبیت ثٸ ٳیبصٵ  ٯشثی ثب٫یٴی تجحش اٛضایؾ ثٸ ٳیبص
، kralCتح٠یٞ  ). دس03( ٳٰٶد ٧ضاسؽ سا پشػتبسی ٯشثی
 ؿٴبػبیی سٛتبس اػتبد دسثبسٷ سا اك٬ی ٯوٰٶٱ ػٸ داٳـدٶیبٱ
 ٣ٶچ٢ ٵ ٳٰٶدٱ تح٠یش دس اػتبد سٛتبس«ٳٰٶدٳذ ٣ٸ ؿبٯ٪ 
 ثش داٳـدٶیبٱ ٵ ٛـبس ثب ٗیش ٯٴلٜبٳٸ ؿٰشدٱ، سٛتبسٹبی
» اػتبد ٗیش ٯٴٌ٠ی ت٠بهبٹبی اص ٣شدٱ پیشٵی ثشای داٳـدٶ
 ).13ثٶد (
 ای حشٛٸ ت٢ٹبی ٯٌب٫ٔٸ حبهش ثش ٯٶاسدی ٹٰچٶٱ  یبٛتٸ
 ٫ضٵ٭ پشػتبس، دسػی ثشٳبٯٸ اص اًلاّ ٓذ٭ ٵ ثب٫یٲ ٯحیي ثٶدٱ
 ٵ ٳ٨شؽ ٵخٶد ٵ پشػتبسی حشٛٸ ثٸ ٳؼجت دیذ٧بٷ ت٘ییش
 حشٛٸ ٯٴبػت ٯٔشٛی ٓذ٭ پشػتبس، ٳ٠ؾ اص كحیح ؿٴبخت
 ٵ ثشخٶسد دس ٓذا٫تی ثی ٵخٶد اٵ٩، تش٭ داٳـدٶ دس ثٸ پشػتبسی
تأ٣یذ  پشػتبسی ٵ پضؿ٤ی داٳـدٶی ثیٲ آٯٶصؿی اٯ٤بٳبت
 ثش ٳِبستی ػیؼتٮ ٵخٶد ٛ٠ذاٱ ٹٰچٶٱ ٳ٤بتی ٵ داؿت
 ثب ٯٴٌجٞ پشػتبس ٵُبیٚ ؿشح ٵخٶد ٓذ٭ پشػتبس، ٰٓ٬٤شد
 ٵخٶد ٓذ٭ آٯٶختٸ، داٳؾ ٣بسی سٵتیٲ ٵ دسػی ثشٳبٯٸ
ا٫تحلی٪  ٛبسٕ اص ثٔذ تخللی ثب٫یٴی ٣بس ٣بٛی ثؼتشٹبی
 دس ت٘ییش ایدبد خٺت پشػتبسی ٟذست اص اػتٜبدٷ ٫ضٵ٭ ٵ ؿذٱ
 پشػتبس، ٵُبیٚ ؿشح تذٵیٲ دس آ٧بٹی ٓذ٭ ثب٫یٲ، ٯحیي
 تٶػي آٯٶختٸ داٳؾ دس پشػتبسی ٟذست ٳ٨شؽ ایدبد هشٵست
 آٯٶصؽ ٯٶاسد صٯیٴٸ دس پشػتبس اختیبسات ٛ٠ذاٱ دسػی، ثشٳبٯٸ
 تٜ٤ش ٯٺبست ٵ ٧یشی تلٰیٮ ٟذست ایدبد ٓذ٭ ؿذٷ، دادٷ
 ٳ٠ؾ پزیشؽ ٫ضٵ٭ دسػی، ثشٳبٯٸ تٶػي پشػتبس دس اٳت٠بدی
 ثشٳبٯٸ تٶػي ای حشٛٸ ٵخٶد ات٤بی ٵ ای حشٛٸ ٯؼؤٵ٫یت
  .٧شٛتٴذ ٟشاس پشػتبسی دس ای حشٛٸ ٟذست حیٌٸ دس دسػی،
ٓذا٫تی آٯٶصؿی ٯوٰٶٱ اك٬ی ُٺٶس یبٛتٸ دس  دسثبسٷ ثی
 ثش داٳـدٶیی ٳذاؿتٲ ٹٰ٤بساٱ، ٫ضٵ٭ ثشتشی ٵ ٯٌب٫ٔٸ ثٴب٧ٶ
ٳؼجت ثٸ حشٛٸ ). دس ساثٌٸ ثب دیذ٧بٷ 23دی٨ش ثٶد ( داٳـدٶی
٣ٸ  داؿتٴذ ارٓبٱ خٶد ٯٌب٫ٔٸ دس ٹٰ٤بساٱ ٵ پشػتبسی، اك٘شی
 اٳتخبة ٯخب٫ٚ صیبد ؿذت ثب ٣ٴٴذٷ ٯـبس٣ت پشػتبساٱ ثیـتش
ٵ  ثٶدٳذ اٳتخبة آصادی ؿشایي ٵخٶد كٶست دس پشػتبسی ؿ٘٪
 ٹبی تٶاٳٰٴذیسؿذ ٵ اػتٜبدٷ اص  ٹبی ٛشكتٳجٶد  اصآٳبٱ  اٗ٬ت
 ٯٌب٫ٔٸ دس یبٱداٳـدٶ ا٣ثشیت). 33( ثٶدٳذ ٳبساهی ٛشدی
 ٯٴٜی ٳ٨شؽ خٶد ای حشٛٸ یٴذٷآ ثٸ یضٵ ٹٰ٤بساٱ ٳ ػتبسی
ٵ  اكلاٳی داٳـدٶیبٱ ٵ ا٣جشی ٓ٬ی). دس پظٵٹؾ 43( داؿتٴذ
 تشی ٳ٨شؽ پبییٲ پشػتبساٱ ٹبی ٳ٠ؾ خلٶف دس پشػتبساٱ
 پشػتبس اختیبسات ٛ٠ذاٱٯٶسد  دس). 53( داؿتٴذ ثیٰبساٱ ثٸ ٳؼجت
 ٟذست ایدبد ٓذ٭ ؿذٷ، دادٷ آٯٶصؽ ٯٶاسد صٯیٴٸ دس
 ثشٳبٯٸ تٶػي پشػتبس دس اٳت٠بدی تٜ٤ش ٯٺبست ٵ ٧یشی تلٰیٮ
 ٵخٶد ات٤بی ٵ ای حشٛٸ ٯؼؤٵ٫یت ٳ٠ؾ پزیشؽ ٫ضٵ٭ دسػی،
پٶس ٵ ٹٰ٤بساٱ ثش  دسػی، ٯٌب٫ٔٸ پب١ ثشٳبٯٸ تٶػي ای حشٛٸ
حشٛٸ پشػتبس تأ٣یذ  ٳؼجت ثٸ اػت٠لا٩ ٯثجت پشػتبساٱ ٳ٨شؽ
 ٯثجتی پشػتبساٱ ٳ٨شؽ ٣ٸ ثٶد ٵأٟیت یٲا ٣شد ٵ ثیبٳ٨ش
 ٹبی ٯؼؤٵ٫یت ٵ خٶاػتبس ٯؼؤٵ٫یت،داسٳذ پزیشؽ ثٸ ٳؼجت
 ).63( ثبؿٴذ ٯی ثیٰبساٱ ٟجب٩ دس ثیـتشی
 احؼبع ٫ضٵ٭حبهش،  ٯٌب٫ٔٸ ی٨شآٯذٷ د دػت ثٸ یبٛتٸ
 دادٱ دسػی، ثشٳبٯٸ دس ٵی ٳ٠ؾ ثب ساثٌٸ دس ٯذسع سهبیت
 اداسٷ هشٵستٵ  دسػی ثشٳبٯٸ ت٘ییش خٺت ٯذسع ثٸ اختیبس
 ٯٌب٫ٔٸ دس. اػت ٯذسع تٶػي دسػی ثشٳبٯٸ ٯحتٶای ٯٌب٫ت
 ٓبٯ٪ ٓٴٶاٱ ثٸ ٰٓ٪«ٹٰ٤بساٱ ٳیض ٯٜبٹیٮ هشٵست  ٵ yuG
 ٓشكٸ دس پشػتبسی آٯٶصؽ ٵ پشػتبسی تشٵیح ثشای »ت٘ییش
 ثشٳبٯٸ دسٵٱ ٛشٹٴ٨ی تٴٶّ ثب ٹبی آٯٶصؿی ٵ تٔبٯ٪ ػیبػت
 ). 73دسػی تٶػي ٯذسع پشػتبسی ٯٌشح ٧شدیذ (
 ٯٜبٹیٮ ٵخٶد ٹبی ٯٌب٫ٔٸ حبهش، هشٵست ثش اػبع یبٛتٸ
 ثب تأ٣یذ ثش ٳ٨شی خبٯٔٸ ٵ دسػی ثشٳبٯٸ ٯحتٶای دس اٳؼبٳی
 ح٠ٶٝ ٵ ای حشٛٸ ٟٶاٳیٲ ٓٴٶاٱ تحت ٯحتٶایی ٵخٶد ٓذ٭
 استجبى ٵ اخلاٟی ٵ سٵاٳی -ٓبًٜی ٯٜبٹیٮ ثش تأ٣یذ ٫ضٵ٭ ثیٰبس،
 سٳ٦ ٣ٮ ثیٰبس، اٵ٫یٸ ٹبی ٯشاٟجت اٳدب٭ دس اٳؼبٳی ٣شاٯت ٵ
 ثشٳبٯٸ ٯخبًجیٲ ٳیبصٹبی ػٴدؾ ٓذ٭ ٵ اٳؼبٱ ٳ٠ؾ ؿذٱ
 اثٔبد ثٸ آت٠بد ٵخٶد ٫ضٵ٭ اٳؼبٳی، اص اثٔبد ی٤ی ٓٴٶاٱ ثٸ دسػی
 اٳؼبٳی ٯٜبٹیٮ اٹٰیت ٵ ثیٰبس اص ٯشاٟجت دس اخلاٟی ٵ ٯٔٴٶی
ثٶدٳذ ٣ٸ ثب پشػتبسی  خذٯبت اص خبٯٔٸ سهبیت ایدبد دس
ٹٰ٤بساٱ ٯٌبث٠ت داؿت. ثش  ٵ پٶس ٹبی تح٠یٞ سٵاٳی یبٛتٸ
ٹبی  اػبع تدشثٸ ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٯٌب٫ٔٸ حبهش، اسصؽ
اخلاٟی ٵ اٳؼبٳی ٳبؿی اص د٫ؼٶصی، ٵخذاٱ ٣بسی، تٶخٸ ثٸ 
ٹبی دیٴی ٵ ٛشٹٴ٨ی ٵ ساصداسی ٵ ٯشاٟجت اص ثیٰبس ثٸ  اسصؽ
ٓٴٶاٱ ی٢ اٳؼبٱ اص ٓٶاٯ٬ی ٹؼتٴذ ٣ٸ ػجت ایدبد اخلاٝ ٵ 
آٱ است٠بی ٣یٜیت ٯشاٟجت ٵ  ٹبی اٳؼبٳی ٵ ثٸ دٳجب٩ اسصؽ
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ؿٶد. احؼبع  ای ؿذٱ پشػتبسی ٯی خذٯبت پشػتبسی ٵ حشٛٸ
ٹٰذ٫ی ٳؼجت ثٸ ٹٰٴٶّ ٵ داؿتٲ ٵخذاٱ ٣بسی اص اكٶ٩ 
ؿٶد پشػتبس ثب  ٹبی اٳؼبٱ دٵػتبٳٸ اػت ٣ٸ ػجت ٯی اسصؽ
ٯؼؤٵ٫یت ٵ تٔٺذ ثیٰبس خٶد سا دس ٹش ؿشایٌی دٵػت داؿتٸ 
 ). 83ٶدی ثٸ اٵ اسایٸ دٹذ (ثبؿذ ٵ ثٺتشیٲ خذٯت سا ثشای ثٺج
ٹٰچٴیٲ دس خلٶف هشٵست ٵخٶد ٯٜبٹیٮ اخلاٟی دس 
آٯٶصؽ پشػتبسی، ثشٹبٳی ٵ ٹٰ٤بساٱ ثیبٱ داؿتٴذ ٣ٸ آٯٶصؽ 
اخلاٝ دس است٠بی آ٧بٹی داٳـدٶیبٱ اص ٯٶهٶٓبت اخلاٟی ٵ 
ٹب دس ٯحیي ٣بس ٯؤثش اػت. آٳبٱ ثٸ ایٲ ٳتیدٸ  ٣بسثشد آٱ
اخلاٟی داٳـدٶیبٳی ٣ٸ  ٧یشی سػیذٳذ ٣ٸ تٶاٳبیی تلٰیٮ
ٹبیی ثٶد ٣ٸ ایٲ دسع  اٳذ، ثیـتش اص آٱ دسع اخلاٝ سا ٧زاسٳذٷ
 ؿش٣ت ا٣ثشیت ). دس ٯٌب٫ٔٸ ٯِٜشی ٳِش93اٳذ ( سا ٳ٨زساٳذٷ
اخلاٝ ٵ  ٵخٶد دسع صیبد هشٵست ثؼیبس ثش ٯجٴی ٣ٴٴذ٧بٱ
). 04ثٶد ( پشػتبسی سؿتٸ دسػی ثشٳبٯٸ ای دس ٯ٠شسات حشٛٸ
ذی ٳیض دس تح٠یٞ خٶد ثیبٱ ٣شدٳذ ٣ٸ احٰ ٵ خٺشٯی صاسٓیبٱ
  اٳؼبٱ پشػتبسی آٯٶصؽ دس اٳؼبٱ ثب ٯشتجي اكٶ٩ ثٸ تٶخٸ
 ی٢ ٓٴٶاٱ ثٸ ثیٰبس اص ٯشاٟجت. اػت یاٳ٤بسٳبپزیش اك٪ ٯحٶس،
 اص ٯشاٟجت ٵ ثیٰبسی تخللی آٯٶصؽ ثٸ ٳیبص ٓلاٵٷ ثش اٳؼبٱ
 ٳیبصٯٴذ ثیٰبس ثب استجبى خٰ٬ٸ اص ٵ اٳؼبٳی اكٶ٩ ثٸ آٯٶصؽ اٵ،
ٵ ٹٰ٤بساٱ  arievilO ed ی ٯٌب٫ٔٸ ٹٰچٴیٲ دس .)03اػت (
 آٯٶصؽ سٵٳذ ًی دس ٯٺٮ ًج٠ٸ پٴح اص ی٤ی اٳؼبٱ ثٸ احتشا٭
 ).14٧شدیذ ( ثیبٱ
 ٧شایی دس اٳؼبٱ ثش ایٲ ٓ٠یذٷ اػت ٣ٸ ٛ٬ؼٜٸ rensseG
 ٵ ثٶدٷ اػت اٛشاد ثؼیبسی ثحث ٯٶهٶّ پشػتبسی آٯٶصؽ
 ثخـی ٓٴٶاٱ اٳؼبٱ ثٸ ثٸ صٯیٴٸ دس ایٲ ٣بسؿٴبػبٱ اص ثؼیبسی
 ثٺتشیٲ تأ٣یذ سا ثش اػت ٟبدس ٣ٸ پشػتبسی ٛ٬ؼٜٸ ٯبٹیت اص
ٯخت٬ٚ ٛشاٹٮ آٵسد،  ٳیبصٹبی ثب ٛشٹٴ٨ی چٴذ خٰٔیت
 آٯٶصؿی ٹبی ٯذ٩ ػٰت ٳ٨شٳذ؛ ثٸ ًٶسی ٣ٸ ٧شایؾ ثٸ ٯی
 سا اٳؼبٳی تذسیغ ثیـتش ؿذٷ اػت؛ چشا ٣ٸ سٵؽ اٳؼبٳی
 ثیٲ تٔبد٩ یدبدا ثٸ ٣ٰ٢ ثشای ا٫٨ٶ ی٢ ٓٴٶاٱ ثٸ تٶاٱ ٯی
 اٳؼبٱ ٯٺٮ ٹبی خٴجٸ حتی ٵ پشػتبسی ٛٴی ٵ ٓ٬ٰی ٹبی خٴجٸ
 ).24ٳٰٶد ( ٯحٶس آٱ اػتٜبدٷ
 
‌گیزی‌نتیجه
ٳتبیح ٯٌب٫ٔٸ حبهش ثش ٳ٠ؾ اثٔبد اٳؼبٳی ٵ ٳیبصٹبی اٳؼبٳی دس 
چٺبس ٯحٶس ٯذدخٶ، داٳـدٶی پشػتبسی، ٯذسع پشػتبسی ٵ 
٣بسؿٴبػی آٯٶختٸ (پشػتبس) دس ثشٳبٯٸ دسػی ٯ٠ٌْ  داٳؾ
ٹبی ٳِب٭ آٯٶصؿی پشػتبسی دس  پشػتبسی ثب تأ٣یذ ثش ٵیظ٧ی
ػبصد ٣ٸ ؿبیذ لاص٭  ایشاٱ دلا٫ت داسد ٵ ایٲ ٳ٤تٸ سا ٯٌشح ٯی
ثبؿذ ثب تٶخٸ ثٸ ٯلاحِبت ٛشٹٴ٨ی ٵ ٯزٹجی ایشاٱ دس ًشاحی، 
اخشا ٵ اسصیبثی ثشٳبٯٸ دسػی ٣بسؿٴبػی پشػتبسی ثش ٳ٠ؾ اٳؼبٱ 
٧شچٸ ثشٳبٯٸ دسػی ٛٔ٬ی ثش تأ٣یذ ثیـتشی اٳدب٭ ٧یشد. 
ثبؿذ، اٯب دس خلٶف چٺبس ٯحٶس ر٣ش  ٳ٨ش ثٶدٱ اػتٶاس ٯی خبٯٔٸ
ٳ٨ش ثٸ اٳؼبٱ دچبس ٳ٠لبٱ  ؿذٷ تأ٣یذ ثش اثٔبد اٳؼبٳی ٵ ٳ٨بٷ خبٯْ
ٹبی اكلاحی ثشٳبٯٸ،  ؿٶد دس ثشسػی اػت. ثٴبثشایٲ پیـٴٺبد ٯی
 د.چٺبس ٯحٶس اٳؼبٳی ر٣ش ؿذٷ ثب تأ٣یذ ثیـتشی ٯذٳِش ٟشاس ٧یش
‌
‌تطکز‌و‌قدردانی
ٳبٯٸ د٣تشی پشػتبسی ٵ ًشح  ٯ٠ب٫ٸ حبهش ٟؼٰتی اص پبیبٱ
ا٫ٸ  تح٠ی٠بتی ٯلٶة ٣ٰیتٸ اخلاٝ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ث٠یٸ
 پضؿ٤ی ٓ٬ٶ٭ ثبؿذ. ٳٶیؼٴذ٧بٱ پظٵٹؾ اص داٳـ٨بٷ (ٓح) ٯی
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Introduction: Nursing education is a human affair that is founded on human interaction to identify and 
meet human needs. At the present time, due to the increasing technological advances, demographic 
changes, globalization, the spread of new health programs, and the increasing complexity of the health 
care system and the role of the professional nurse, the professional and social roles of nurses have been 
challenged. Nurses must be able to anticipate and manage the care of patients under complex and rapidly 
changing conditions. However, many of the nursing curriculums used at present cannot meet the rapidly 
changing needs. Therefore, the curriculum must be able to instill in nursing students the skills to meet the 
health needs of the society. 
Method: This qualitative study was conducted using content analysis. In order to collect data, individual 
semi-structured interviews and focus group interviews were used. Sampling was performed using 
convenience sampling method. After each interview, recorded data were typed and transferred to the 
MAXQD 2007 software. To analyze the data, conventional content analysis method was used. 
Results: The main theme of lack of attention to human dimensions in the curriculum was achieved 
through content analysis. Moreover, 87 codes, 13 sub-categories, and 5 categories (the necessity of a 
client-oriented curriculum, the necessity of attention to the human dimensions of students in the 
curriculum, lack of attention to the role of the nurse in the curriculum, lack of attention to the role of the 
teacher in the curriculum, and lack of attention to human and human needs) were obtained. 
Conclusion: The results of this study indicate the human dimension and the role of human subjects in four 
axes (client, nursing student, nursing instructor, and nurse) in the undergraduate nursing curriculum. 
Furthermore, it raises the point that it may be necessary to emphasize human dimensions with regard to 
the cultural and religious considerations of the society, in the designing, implementation, and evaluation of 
undergraduate nursing curriculum. 
Keywords: Undergraduate nursing curriculum, Human dimension, Qualitative study 
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